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En los últimos años, de acuerdo al creciente número de casos delincuenciales que 
atentan contra el medio ambiente, en Colombia, se ha venido organizando y fortaleciendo 
la investigación penal ambiental por parte de la Fiscalía General de la Nación, 
constituyéndose en una base importante en contra de los infractores de la ley, en la 
comisión de delitos de tipo penal contra el medio ambiente y la sociedad. 
 
Sin embargo, en el desarrollo de las investigaciones que se adelantan, se evidencia la 
falta de una metodología clara y concisa en la identificación de aspectos e impactos 
ambientales acorde a la naturaleza de los delitos que se puedan investigar, lo que ha 
ocasionado que éstas no se realicen de una manera armoniosa y práctica afín a las 
situaciones que se puedan presentar. 
  
Por lo tanto, la presente Metodología diseñada coadyuvará a la Investigación Penal 
Ambiental liderada por la Fiscalía General de la Nación como ente investigador de la 
Nación; estandarizando la identificación de los aspectos e impactos ambientales ante la 
ocurrencia de un delito ambiental, conjugando su valoración y su respectivo análisis; 
generando como resultado un informe práctico y fundamentado para la interpretación del 
Fiscal, insumo esencial en el desarrollo de una investigación. Trabajo investigativo que 
será adelantando de manera mancomunada entre la Policía Judicial y los Fiscales del Eje 











El hombre en su desarrollo histórico ha penalizado las conductas que atentan contra sus 
principales derechos como ser social y es por ello que el derecho a vivir en un ambiente 
sano es requisito y fundamento para el ejercicio de los restantes derechos humanos, 
económicos y políticos,  los cuales requieren de la protección penal.  
 
La Constitución Colombiana de 1991, alcanza su máxima jerarquía en el tema ambiental; 
en ella se consagran aproximadamente 50 disposiciones que se relacionan directa o 
indirectamente con el tema. El estado debe proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para lograr estos fines (Asamblea Constituyente, 1991); debe prevenir los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados1, 
y es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular2. 
 
Así mismo, es importante mencionar que la Carta Política establece: “La Fiscalía General 
de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su 
conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y 
cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 
existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a 
la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del 
principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el 
cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de 
control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio” (Asamblea Constituyente, 
1991). 
                                               
1 Constitución Política de Colombia, 1991, Capitulo 3 DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE, Art. 80. 




Por esta razón, el país ha venido configurando la noción del delito ambiental, como actos 
que configuran una contaminación o daño contra el medio ambiente y los recursos 
naturales que lo componen debido a una conducta punible ejercida con dolo; sin embargo, 
también es claro que el derecho penal por sí solo no puede resolver el problema de dar 
protección jurídica al medio ambiente, sino que deberá recurrir necesariamente al 
Derecho Constitucional y especialmente al Derecho Ambiental y toda la normatividad que 
lo regula. 
 
Lo anterior, hace que el Derecho Penal en lo relacionado con el medio ambiente tenga un 
grupo de características sui generis que hacen que se distinga del derecho tradicional. 
Por esta razón, desde la Fiscalía General de la Nación surge la necesidad de crear una 
Unidad que afronte y direccione los delitos penales ambientales en el país. 
 
Para ello, se tiene en cuenta lo dispuesto en el Código Penal en su libro XI del Libro II, 
“De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, el cual presenta 14 
artículos con los cuales la Fiscalía General de la Nación tipifica los delitos de tipo 
ambiental.  
 
No obstante, el Congreso de la República en el año 2004  manifestó: “Que el Titulo XI del 
Libro II del Código Penal eleva los recursos naturales y el medio ambiente a la categoría 
de bien jurídico penalmente tutelado, y define el catálogo de conductas constitutivas de 
delitos contra éste. Por consiguiente, la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación 
de adelantar la investigación y ejercer la acción penal, respecto de todos los hechos 
administrativos de infracción a las normas penales que protegen los recursos naturales y 
el medio ambiente como bien jurídico tutelado. 
 
Que en atención a lo anterior es preciso adoptar medidas que permitan contrarrestar la 
complejidad, gravedad e intensidad de las conductas punibles atentatorias a los recursos 
naturales y el medio ambiente, así como ejercer las acciones tendientes a obtener la 
reparación o mitigación del grave daño social, económico y cultural que los mismos 




Que dada la complejidad de esta clase de conductas punibles y la necesidad de lograr la 
preservación, aseguramiento y análisis de los elementos probatorios es necesario contar 
con el apoyo de un grupo de fiscales especializados, así como investigadores expertos en 
diversas disciplinas, con capacidad e idoneidad para adelantar de forma técnico-científica 
las investigaciones de los delitos cometidos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente.”  
 
De igual forma y teniendo en cuenta que los delitos ambientales tienen las características 
propias de las nuevas tendencias del derecho penal, tal como son los tipos penales en 
blanco, consecuencia de la evolución del comportamiento social como causa activante de 
nuevas formas delictivas, limitando a establecer que la conducta sea penalizada  
generando que se estructure la acción punible en otra disposición; se sigue insistiendo 
que los problemas atinentes al medio ambiente han venido siendo regulados por la 
autoridad administrativa, por lo que el derecho penal debe atender las normas y 
actuaciones de la administración pública. Conllevando a garantizar la tutela judicial 
efectiva de los derechos de los intervinientes en el proceso penal; generando confianza y 
seguridad jurídica en la sociedad mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la 
reparación. 
 
Al llegar a este punto, se genera la necesidad de una Unidad Nacional de Fiscalías de 
Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, es por ello que mediante 
Resolución 0 - 3438 del 29 de diciembre de 2011, expedida por el Fiscal General de la 
Nación, “ (…) se crea y reglamenta la estructura y funcionamiento de la Unidad Nacional 
de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, así como su 
sede de operación”, este grupo especializado en la investigación de delitos ambientales 
actúa bajo el entendido que el bien jurídico tutelado es protegido por el derecho 





2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Colombia por sus grandes riquezas medio-ambientales aprovechables presenta un 
atractivo valor económico, lo que ha generado una explotación descontrolada de los 
recursos naturales en sus componentes principalmente: flora, fauna, hídrico, suelo y 
subsuelo; ocasionando impactos sobre el ambiente de vital importancia. 
 
Por tal motivo frente al creciente número de delitos contra el medio ambiente y la 
búsqueda de sancionar de manera ejemplarizante a los infractores de la ley penal, se 
efectúa un cambio en la estructura de la Fiscalía General de la Nación, orientada a 
conformar un modelo de gestión organizacional que permita dar efectividad a las 
investigaciones que se adelantan por la ocurrencia de estos delitos. De esta manera, en 
diciembre de 2011, se crea la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente, con el fin de direccionar todas las 
investigaciones que se adelantan en el país. 
 
No obstante, por la naturaleza de este tipo de delitos penales, considerados densos, dada 
su complejidad criminal y su alto grado de conocimiento técnico en carreras afines medio 
ambientales, la policía judicial quien recauda pruebas dentro de la investigación penal 
demanda de un conocimiento técnico y especializado para el momento de la identificación 
en campo, evaluación y análisis de la información recaudada; para posteriormente 
consolidar los respectivos informes, los cuales servirán de herramienta orientativa, 
probatoria y argumentativa para el fiscal que adelante la investigación. 
 
La unidad, no cuenta con una metodología unificada y estandarizada de investigación 
ambiental, direccionada a la identificación, valoración y análisis de los aspectos e 
impactos ambientales; lo que conlleva retrasos, falta de entendimiento y ausencia de una 
correcta interpretación de los informes técnicos ambientales por parte de los fiscales 
especializados como coordinadores de los casos, generando deficiencias en la 




Aunado a lo anterior, las actuaciones adelantadas por los investigadores y peritos 
ambientales en el lugar de los hechos; de observación y toma de datos; no cuentan con 
un procedimiento adecuado y  estandarizado, dificultando en tiempo la valoración y 
análisis de los datos obtenidos en campo.    
 
De acuerdo con las cifras que maneja el eje temático de medio ambiente, la tendencia por 
la comisión de delitos medio ambientales va en aumento  y se hace necesario la oportuna 
intervención de la investigación penal, haciendo imperativo su fortalecimiento, para 
beneficio del mismo, la comunidad y el medio ambiente. 
 
¿Es necesario implementar y aplicar una metodología que permita la identificación, 
evaluación y análisis de aspectos e impactos ambientales en las investigaciones de tipo 
penal, con el propósito de fortalecer y estandarizar la investigación desarrollada por la 


















En los últimos años en Colombia se ha venido organizando la investigación penal 
ambiental por parte de la Fiscalía General de la Nación, constituyéndose en una base 
importante en contra de los infractores de la ley en la comisión de delitos de tipo penal 
contra el medio ambiente y la sociedad. 
 
Sin embargo, se evidencia la ausencia de una metodología clara en la identificación de 
aspectos e impactos ambientales acorde a la naturaleza de los delitos que se investigan, 
lo que ha ocasionado que ésta no se realice de una manera unificada, provocando que se 
cometan insuficiencias en los informes técnicos proferidos por los investigadores 
judiciales.  
  
El presente trabajo de grado coadyuvara a la investigación penal ambiental, función que 
desarrolla la Fiscalía General de la Nación a través del Eje Temático Protección a los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente; con el fin de brindar una herramienta 
metodológica de identificación de aspectos e impactos ambientales causados por la 
comisión de un delito, realizándoles la respectiva valoración y análisis; y finalmente 
consolidar un resultado factico, esencial y argumentativo importante para el fiscal en el 













4.1. OBJETIVO GENERAL 
Formulación de una Metodología Investigativa para la Identificación, Valoración y Análisis 
de los aspectos e impactos ambientales de tipo penal en el territorio Colombiano.  
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Definir los parámetros a tener en cuenta para: la identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales en las investigaciones penales ambientales.  
 
 Integrar los parámetros definidos de identificación y evaluación de los aspectos e 
impactos ambientales con respecto a los delitos penales ambientales establecidos 
en el Código Penal.  
 
 Socializar con la Fiscalía General de la Nación la Metodología formulada, para dar 












5. MARCOS REFERENCIALES 
 
El presente anteproyecto se fundamenta en los siguientes marcos como el teórico, 
conceptual y normativo. 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
Existen varias metodologías que usualmente se utilizan en la identificación de impactos 
ambientales. A continuación se realiza una breve descripción de los principales métodos 
para la evaluación de impactos ambientales: 
 
5.1.1. Reuniones de expertos 
Este método de evaluación solo se considera cuando se trata de estudiar un impacto muy 
concreto y circunscrito. Si no ocurre así, no se puede pretender ni rapidez ni 
exhaustividad, a causa de los cruces interdisciplinarios. El método Delphi ha sido de gran 
utilidad en estos casos. 
 
5.1.2. Listas de chequeo o verificación 
Las “checklist” son listas exhaustivas que permiten identificar rápidamente los impactos. 
Existen las puramente “indicativas”, y las “cuantitativas”, que utilizan estándares para la 
definición de los principales impactos (ejemplo: contaminación del aire según el número 
de viviendas). 
 
Este método consiste en una lista ordenada de factores ambientales que son 
potencialmente afectados por una acción humana. Las listas de chequeo son exhaustivas, 
lineales y objetivas. Su principal utilidad es identificar todas las posibles consecuencias 
ligadas a la acción propuesta, asegurando en una primera etapa de la evaluación de 
impacto ambiental que ninguna alteración relevante sea omitida. 
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Una lista de chequeo debería contener ítems, como los siguientes, que permiten 
identificar impactos sobre: suelo (usos del suelo, rasgos físicos únicos, etc.), agua 
(calidad, alteración de caudales, etc.), atmósfera (calidad del aire, variación de 
temperatura, etc.), flora (especies en peligro, deforestación, etc.), fauna (especies raras, 
especies en peligro, etc.), recursos (paisajes naturales, pantanos, etc.), recreación 
(pérdida de pesca, camping y picnics, etc.), culturales (afectación de comunidades 
indígenas, cambios de costumbres, etc.), y en general sobre todos los elementos del 
ambiente que sean de interés especial. 
 
Existen diversos tipos de listados; entre ellos se destacan: 
 
 Listados simples. Contienen sólo una lista de factores o variables ambientales con 
impacto, o una lista de características de la acción con impacto, o ambos 
elementos. Los cuales permiten asegurar que un factor particular no sea omitido 
del análisis. Son una ayuda-memoria. El Cuadro 7- 6 muestra un ejemplo simulado 
para un embalse de acumulación de desechos mineros. 
 
 Listados descriptivos. Estos listados dan orientaciones para una evaluación de los 
parámetros ambientales impactados. Se indican por ejemplo: posibles medidas de 
mitigación, bases para una estimación técnica del impacto, referencias 
bibliográficas o datos sobre los grupos afectados. 
 
 Listados escalonados. Se establecen criterios para evaluar un conjunto de 
elementos ambientales, comparando sus Valores Mínimos Aceptables (VMA), 
establecidos por las normas y criterios de calidad ambiental, y las Variaciones de 
su Valor (VV) ante tres alternativas del proyecto: Sin Acción (SA), con Inversión 
Media (IM) y con Inversión Grande (IG). Para cada caso se indica si hay o no 
Impacto Ambiental Negativo (IAN). Se trata de un caso ilustrativo y las unidades 






Tabla 1 Ejemplo de lista de verificación para identificar impactos ambientales 
Impactos generados 
Etapa del proyecto 
Diseño Construcción Operación Abandono 
 
1. Sobre el agua 
1.1. Contaminación  
1.2. Disminución de caudal  













2. Sobre el aire 
2.1. Contaminación  
2.2. Incremento del ruido  










3. Sobre el clima 
3.1. Cambio de temperatura  
3.2. Aumento de las lluvias  
3.3. Aumento de la 
evaporación  
3.4. Aumento de nubosidad  
 







4. Sobre el suelo 
4.1. Pérdida de suelos  
4.2. Dunas  
4.3. Acidificación  
4.4. Salinización  
4.5. Generación de pantanos 













5. Sobre vegetación y fauna 
5.1. Pérdida de biodiversidad  
5.2. Extinción de especies  
5.3. Alteración sobre 
especies endémicas  
5.4. Alteración sobre 










6. Sobre población 
6.1. Pérdida de base de 
recursos  
6.2. Alteraciones culturas  
6.3.Pérdidas de recursos 
arqueológicos  













Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Guillermo Espinoza 
5.1.3. Diagramas de flujo 
 
Estas metodologías se utilizan para establecer relaciones de causalidad, generalmente 
lineales, entre la acción propuesta y el medio ambiente afectado. También son usados 
para discutir impactos indirectos. La aplicación se hace muy compleja en la medida en 
que se multiplican las acciones y los impactos ambientales involucrados. Por eso su 
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utilización se ha restringido y es útil cuando hay cierta simplicidad en los impactos 
involucrados. 
 
Los diagramas de flujo tienen las ventajas de ser relativamente fáciles de construir y de 
proponer una relación de causalidad que puede ser útil. Sin embargo, no facilitan la 
cuantificación de impactos y se limitan a mostrar relaciones causa-efecto de carácter 
lineal. Como metodologías de evaluación de impacto ambiental, los diagramas de flujo 
son estrictamente complementarios con las matrices y otras alternativas utilizadas (ver 
imagen 1.)  
 
Ilustración 1  Ejemplo de diagrama de flujo para identificación de impactos 
 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Guillermo Espinoza 
 
 
5.1.4. Cartografía ambiental o superposición de mapas (overlay) 
Los métodos gráficos han estado permanentemente vigentes en diversas categorías de 
análisis ambiental, particularmente en su proyección espacial. El procedimiento más 
utilizado es la superposición de transparencias, donde diversos mapas que establecen 
impactos individuales sobre un territorio son sobrepuestos para obtener un impacto global. 
Cada mapa indica una característica física, social, o cultural, que refleja un impacto 
ambiental específico. Los mapas pueden identificar, predecir y asignar un valor relativo a 




La superposición de mapas permite una compresión del conjunto de impactos 
establecidos en forma independiente, relacionarlos con diversas características (como 
aspectos físico-territoriales y socioeconómicos de la población radicada en el área), y 
establecer de esta forma un impacto global. Para la elaboración de los mapas se utilizan 
elementos como fotografías aéreas, mapas topográficos, observaciones en terreno, 
opinión de expertos y de diferentes actores sociales, etc. Es relevante que los mapas 
tengan la misma escala entre sí y que, además, aporten un adecuado nivel de resolución 
para el tema en análisis. 
 
El procedimiento más utilizado es la superposición de transparencias. Un ejemplo de ello 
es señalado en la imagen 1. En este campo se ha desarrollado una amplia gama de 
paquetes computacionales, los que han incrementado considerablemente su aplicabilidad 
y eficiencia, sobre todo en desarrollos lineales. También han sido aplicados profusamente 
como complemento de listados y matrices. 
 
Este método es especialmente útil cuando existen variaciones espaciales de los impactos, 
de las que no dan cuenta las matrices. Adquieren relevancia en el ámbito local, en 
particular cuando se trata de relacionar impactos ambientales localizados con indicadores 
de salud o características socioeconómicas espacialmente diferenciadas. Son 
singularmente útiles para la evaluación de rutas alternativas en desarrollos lineales como 
ductos, carreteras y líneas de transmisión. 
 
Sin embargo, su mayor limitación deriva precisamente de su ventaja, o sea que solamente 
considera algunos impactos limitados que puedan expresarse en coordenadas espaciales. 
Elementos como probabilidad, dinámica y reversibilidad están ausentes. La definición de 
los límites o las fronteras de alcance de los impactos son normalmente poco clara y no se 






Tabla 2 Ejemplo de superposición cartográfica. 
 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Guillermo Espinoza 
 
5.1.5. Sistema de Redes 
Las redes son una extensión de los diagramas de flujo a fin de incorporar impactos de 
largo plazo. Los componentes ambientales están generalmente interconectados, 
formando tramas o redes y a menudo se requiere de aproximaciones ecológicas para 
identificar impactos secundarios y terciarios. Las condiciones causantes de impacto en 
una red son establecidas a partir de listas de actividades del proyecto. 
 
El desarrollo de una red requiere indicar los impactos que resultan de cada actividad del 
proyecto. Se utilizan, en orden jerárquico, los impactos primarios, los impactos 
secundarios y terciarios, y así sucesivamente hasta obtener las interacciones respectivas.  
 
Las redes son útiles como guías en el trabajo de evaluación de impactos ambientales 
para detectar impactos indirectos o secundarios; en proyectos complejos o con muchas 
componentes pueden ser muy importantes para identificar las interacciones mutuas. 
Además proporcionan resúmenes útiles y concisos de los impactos globales de un 
proyecto. 
 
Su principal desventaja es que no proveen criterios para decidir si un impacto en particular 
es importante o no. Cuando la red es muy densa, se genera confusión y dificultad para 
interpretar la información. 
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Tabla 3 Identificación de impactos basada en la utilización de redes 
Impactos 
primarios 
Impactos secundarios Impactos terciarios 
1. deforestación 
de laderas 
1.1 perdida de suelos 
1.1.1 sedimentación de 
cauces 





1.2.1 inundación de sitios 
ribereños 
1.2.2 falta de agua en 




2.2 falta de agua para 
consumo 
2.1.1 perdidas agrícolas 
2.1.2 pérdida de calidad 
del agua 
 3.1 perdida de hábitats 
2.2.1 disminución de 
peces 
2.2.2 disminución de 
diversidad biológica 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Guillermo Espinoza 
 
5.1.6. Sistemas de Información Geográficos 
Son paquetes computacionales muy elaborados, que se apoyan en la definición de 
sistemas. No permiten la identificación de impactos, que necesariamente deben estar 
integrados en el modelo, sino que tratan de evaluar la importancia de ellos (Gutiérrez, 
1994). 
 
5.1.7. Matrices de causa-efecto 
Estos métodos consisten en tablas de doble entrada, con las características y elementos 
ambientales y con las acciones previstas del proyecto. En la intersección de cada fila con 
cada columna se identifican los impactos correspondientes.  
El uso de matrices puede llevarse a cabo con una recolección moderada de datos 
técnicos y ecológicos, pero requiere en forma imprescindible de una cierta familiaridad 
con el área afectada por el proyecto y con la naturaleza del mismo. En el hecho, es 
fundamental un ejercicio de consulta a expertos, al personal involucrado, a las 
autoridades responsables de la protección ambiental - en sus dimensiones sanitaria, 
agrícola, recursos naturales, calidad ambiental - y al público involucrado. Todos pueden 




Las matrices de causa-efecto consisten en un listado de acciones humanas y otro de 
indicadores de impacto ambiental, que se relacionan en un diagrama matricial. Son muy 
útiles cuando se trata de identificar el origen de ciertos impactos, pero tienen limitaciones 
para establecer interacciones, definir impactos secundarios o terciarios y realizar 
consideraciones temporales o espaciales  (Coria, 2008). (Tabla 5). 
 
Tabla 4 Ejemplo de matriz de causa-efecto 
                                Acciones                                                                     




















































Otros Ecosistemas A A A A 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Guillermo Espinoza 
 
A continuación se presentaran algunas de las metodologías más utilizadas y de mayor 
repercusión para la identificación y valoración de los impactos ambientales. 
 
5.1.8. Matriz de Leopold 
Esta matriz fue desarrollada en los años 70 por la Dr. Luna Leopold y colaboradores, para 
ser aplicada en proyectos de construcción y es especialmente útil, por enfoque y 
contenido, para la evaluación preliminar de aquellos proyectos de los que se prevén 
grandes impactos ambientales. La matriz sirve sólo para identificar impactos y su origen, 
sin proporcionarles un valor. Permite, sin embargo, estimar la importancia y magnitud de 
los impactos con la ayuda de un grupo de expertos y de otros profesionales involucrados 
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en el proyecto. En este sentido representan un avance respecto a las matrices de 
interacción simple.  
 
La Matriz de Leopold consiste en un listado de 100 acciones que pueden causar impactos 
ambientales y 88 características ambientales. Esta combinación produce una matriz con 
8.800 casilleros. En cada casillero, a su vez, se distingue entre magnitud e importancia del 
impacto, en una escala que va de uno a diez. La magnitud del impacto hace referencia a 
su cantidad física; si es grande o pequeño dependerá del patrón de comparación, y puede 
tener el carácter de positivo o negativo, si es que el tipo de modificación identificada es 
deseado o no, respectivamente. La importancia, que sólo puede recibir valores positivos, 
queda dada por la ponderación que se le asigne y puede ser muy diferente de la magnitud 
(Espinoza, 2002). 
 
Si un contaminante,  por ejemplo, degrada fuertemente un curso de agua en una región 
muy remota, sin fauna valiosa ni asentamientos humanos, la incidencia puede ser 
reducida. En otras palabras, significa una alta magnitud pero baja importancia. 
 
Tabla 5 Ejemplo Matriz de Leopold 
Características ambientales 
  A B C D E 
Acciones a  7 
9 
   
 b    9 
5 
 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Guillermo Espinoza 
 
La metodología propuesta por Leopold considera para cada una de las celdillas un 
número fraccionario en donde la magnitud es el numerador y la importancia el 
denominador. 
 
La agregación de resultados se resume en los denominados “promedios aritméticos”, que 
resultan de dividir el numerador con el denominador (y así obtener un número decimal) y 
adicionarlos algebraicamente a lo largo de la fila o columna analizada. El promedio 
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aritmético final es el resultado de dividir el número obtenido para el total de celdillas de 
interacción (marcadas con la diagonal) en la respectiva fila o columna. 
 
Esta forma de agregación hace que “se pierda la sensación” de que se está sumando y 
restando y no permite tener una apreciación real de cuán representativo es una 
interacción respecto al total de relaciones establecidas de causalidad-efecto. 
 
5.1.9. Matriz Battelle Columbus 
Este método fue diseñado para evaluar el impacto de proyectos relacionados con 
recursos hídricos, aunque también se utiliza en evaluación de proyectos de lineales, 
plantas nucleares y otros. El método es un tipo de lista de verificación con escalas de 
ponderación que contempla la descripción de los factores ambientales, la ponderación 
valórica de cada aspecto y la asignación de unidades de importancia. El sistema tiene 
cuatro niveles (Coria, 2008): 
 






I General Categorías ambientales 
II Intermedia Componentes ambientales 
III Especifica Parámetros ambientales 
IV Muy especifica Medidas ambientales 
Fuente: Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Guillermo Espinoza 
 
Las categorías representan grandes agrupaciones con dominios similares (ecología, 
contaminación ambiental, estética, interés para las personas). Los componentes están 
contenidos en grupos de parámetros similares (agua, aire, suelo, etc.). Los parámetros 
representan unidades o aspectos significativos del ambiente (ruido, metales, etc.). Las 
medidas corresponden a los datos que son necesarios para estimar correctamente un 
parámetro. 
 
Las variables ambientales son organizadas en 4 categorías, 17 componentes y 78 
parámetros ambientales para la evaluación de proyectos hídricos. La importancia relativa 
de cada variable se asigna a base de un juicio compartido del grupo de expertos con la 
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información obtenida de los actores involucrados (empresa, comunidad, gobierno local, 
ONGs, etc.). 
 
5.1.10. Metodología de Conesa Fernández y Vitoria 
La metodología propuesta por Conesa Fernadez Vitoria (1997), quien define que la 
importancia del impacto se mide en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de 
la alteración producida, como la caracterización del efecto.  
 
Esta metodología basa su forma de calificación en la identificación de diferentes atributos 
relacionados con el efecto ambiental como lo son la extensión, tipo de efecto y plazo de 
manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 
periodicidad. A estos aspectos se les asigna una calificación para obtener un valor 
acumulado final que permita definir el grado de importancia del impacto, para así priorizar 
las acciones para el manejo de los mismos (Conesa Fernadez-Vitora, 1997).  
 
 Signo (±): El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial 
(-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 
considerados.  
  
 Intensidad (I): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 
factor, en el ámbito específico en que actúa.  
 
 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con 
el entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el 
efecto).  
  
 Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el 




 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el 
efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la 
introducción de medios naturales, o mediante la introducción de medidas 
correctoras.  
  
 Reversibilidad (RV): Se refiriere a la posibilidad de construcción del factor afectado 
por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 
previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el 
medio.  
  
 Recuperabilidad (MC): Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o 
parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio 
de la intervención humana (introducción de medidas correctoras).  
  
 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 
simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, 
provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría 
de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan 
actúan de manera independiente no simultánea.  
  
 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la 
acción que lo genera.  
 
 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.  
 
 Periodicidad (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del 
efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma 





 Importancia del impacto: La importancia del impacto viene representada por un 
número que se deduce mediante la siguiente ecuación:  
  
I = +/- [3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
 
Los valores de importancia del impacto varían entre 13 y 100. Se clasifican como:  
 
 Irrelevantes(o compatibles): cuando presentan valores menores a 25. 
 Moderados: cuando presentan valores entre 25 y 50 
 Severos: cuando presentan valores entre 50 y 75. 
 Críticos: cuando su valor es mayor a 75.  
 
5.1.11. Matriz de la Secretaria Distrital de Ambiente 
 
La identificación de aspectos ambientales de la Matriz de la Secretaria Distrital de 
Ambiente3, se debe partir de un ejercicio de análisis  interpretativo de la situación 
ambiental y la revisión a los procedimientos asociados  a los procesos de la entidad u 
organismo distrital, identificando las actividades y  productos (bienes y/o servicios) que 
interactúan con el ambiente en diferentes  escenarios. 
 
Para esta identificación la entidad debe describir la sede donde  se realiza la actividad o 
producto (bien y/o servicio) y que es responsable de su  ejecución, cumplimiento, control, 
seguimiento y mejora. 
 
Una vez identificada la actividad o producto (bien y/o servicio) que realice la entidad  u 
organismo distrital, se definirá la “REGULARIDAD”. Refiriéndose a la frecuencia de  
                                               
3
 Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de Aspectos y  Valoración de Impactos  Ambientales, Junio de 2013, 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 
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ocurrencia con que se presenta la actividad o producto (bien y/o servicio). Con la  
siguiente clasificación: 
 
Normal: Recurrente o frecuente  
Anormal: Poco frecuente 
Emergencia: De forma impredecible 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente ha  identificado los aspectos ambientales que pueden 
presentar las entidades u organismos distritales en el desarrollo de sus actividades 
administrativas y de operación así como sus productos (bienes y/o servicios) en diferentes 
escenarios, como son: 
 
1. Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio,  
orgánicos) 
2. Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida,  
mugre de barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y 
objetos metálicos contaminados, plástico contaminado) 
3. Generación de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados y  hospitalarios) 
4. Generación de residuos de manejo especial (escombros) 
5. Generación de residuos de manejo especial (llantas) 
6. Generación de residuos de manejo especial (colchones) 
7. Generación de emisiones atmosféricas por fuentes de combustión externa  
(fuentes fijas) 
8. Generación de emisiones atmosféricas por plantas eléctricas (fuentes fijas) 
9. Consumo de combustibles 
10. Generación de ruido por fuentes de combustión externa 
11. Generación de ruido por fuentes de combustión interna 
12. Generación de ruido por alarmas, perifoneos o alto parlantes 
13. Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles 
14. Uso de Publicidad exterior visual 
15. Consumos de agua 
16. Implementación de sistemas ahorradores de agua 
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17. Consumo de energía eléctrica 
18. Implementación de sistemas ahorradores de energía 
19. Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado 
20. Vertimientos domésticos con descargas en fuentes hídricas superficiales o el  
suelo 
21. Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado o el suelo. 
22. Generación de ruido en el área rural por fuentes de combustión externas. 
23. Generación de residuos peligrosos (Aceites usados) 
24. Generación de residuos peligrosos (Hospitalarios) 
 
En el caso que la entidad u organismo distrital identifique un aspecto ambiental que  no 
esté en las opciones listadas, podrá relacionarlo en la opción de “Otros aspectos 
ambientales asociados”. 
 
 Una vez se ha identificado el aspecto ambiental asociado a la actividad o 
productos  (bien y/o servicio) se identifica el impacto ambiental considerado como 
cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado 
total o parcial de los aspectos ambientales. 
 
1. Agotamiento de los recursos naturales  
2. Contaminación del recurso agua 
3. Contaminación al recurso aire 
4. Contaminación del recurso suelo 
5. Contaminación electromagnética 
6. Reducción de consumo de energía  
7. Reducción de afectación al ambiente  
8. Afectación a la fauna  
9. Afectación a la flora  
10. Afectación a la salud humana  
11. Perdida de la biodiversidad  
12. Alteración del ambiente de trabajo 
13. Aumento de conciencia ambiental 
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14. Conservación de flora y fauna 
15. Sobrepresión del relleno sanitario  
16. Contaminación visual 
 
En caso de que la entidad u organismo distrital identifique un impacto ambiental que no 
esté en las opciones anteriormente mencionadas, lo podrá relacionar en la opción de 
“Otros” y describirlo de acuerdo a su consideración. 
 
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales generados por el  desarrollo 
de las actividades o servicios (bienes y/o productos) de la entidad u organismo distrital, se 
priorizarán los impactos ambientales: 
 
 Identificación del Recurso: 
 
El recurso se entiende como el elemento o componente ambiental (suelo, agua,  aire, 
social, flora y fauna) que interactúa con el aspecto ambiental generado por la entidad u 
organismo distrital y que puede presentar mejora o deterioro de acuerdo al impacto 
ambiental. 
 
En la Matriz  de la entidad distrital podrá seleccionar el recurso ambiental afectado o 




- Flora y Fauna 
- Todos 
 
 Tipo de Impacto 
 
La entidad u organismo distrital definirá el carácter beneficioso (positivo +) o  perjudicial 
(negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el  ambiente, de la 




Positivo (+): Mejora la calidad ambiental de la entidad u organismo distrital y/o el  
entorno. 
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de la entidad u organismo distrital y/o el 
entorno. 
 
 Importancia del Impacto 
 
La entidad u organismo distrital interpretará cuantitativamente a través de variables como 
escalas de valor fijas, los atributos mismos del impacto ambiental así como el 
cumplimiento normativo en relación con el aspecto y/o el impacto ambiental. 
 
Con la metodología definida por la Secretaría Distrital de Ambiente la importancia  del 
impacto se cuantifica de acuerdo a la influencia, posibilidad de ocurrencia,  tiempo de 
permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre el recurso generado  por el impacto y 
por el cumplimiento de la normatividad asociada al impacto y/o al  aspecto ambiental de 
forma específica.  
 
La importancia del impacto se cuantifica finalmente multiplicando los puntajes  asignados 
a las variables determinadas como sigue: (I = A*P*D*R*C*N), donde: 
 
I = Importancia 
A = Alcance 
P = Probabilidad 
D = Duración 
R = Recuperabilidad 
C = Cantidad 







Tabla 7 Valoración del Impacto Ambiental – SDA 
 
TABLA  VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL - SDA 
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
SIGNIFICADO ESCALA DE VALOR 
ALCANCE (A) 
Se refiere al área de 
influencia del impacto en 
relación con el entorno 




del área donde se 
genera. 
5(local): Trasciende 




nivel regional o 
trasciende los 
límites del Distrito. 
PROBABILIDAD (P) 
Se refiere a la posibilidad 
que se dé el impacto y 
está relacionada con la 
"REGULARIDAD" 








media de que 
suceda. 
10(alta): Es muy 




Se refiere al tiempo que 
permanecerá el efecto 
positivo o negativo del 
impacto en el ambiente. 
Existen aspectos  
ambientales que por sus  
características se valoran  
directamente con la  
normatividad vigente 
como son: Generación de  
ruido por fuentes de  
combustión externa, por  
fuentes de combustión  
interna y uso de 





un lapso de 
5(temporal): 
Alteración del 





en el tiempo 
RECUPERABILIDAD 
(R) 
Se refiere a la posibilidad  
de reconstrucción, total o  
parcial del recurso  
afectado por el impacto.  
Existen aspectos  
ambientales que por sus 
características se valoran  
directamente con la  
normatividad vigente 
como: vertimientos  
domésticos y no  
domésticos. Para la  
generación de residuos  
aprovechables la  
calificación será de 10  
tanto para el impacto 
1(reversible): 
Puede 
eliminarse  el 
efecto por 
medio de  
actividades  
humanas  
tendientes a  
restablecer las  
condiciones  
originales del  
recurso. 
5(recuperable): 
Se puede  
disminuir el efecto 
a través de  
medidas de control 




El/los  recursos 
afectados no  
retornan a las  
condiciones 
originales a  través 
de ningún medio.  
10 (Cuando el 
impacto  es 
positivo se 
considera  una 
importancia alta) 
CANTIDAD (C) 
Se refiere a la magnitud  
del impacto, es decir, la  
severidad con la que  
ocurrirá la afectación y/o 
riesgo sobre el recurso,  
esta deberá estar 
relacionada con la  
"REGULARIDAD"  
seleccionada. Existen  
aspectos ambientales que  
1(baja): 
Alteración 
mínima  del 
recurso. Existe  
bajo potencial 
de  riesgo sobre 




moderada del  
recurso. Tiene un  
potencial de  riesgo 
medio  sobre el 





recurso.  Tiene 
efectos importantes 




por sus características se  
valoran directamente con  
la normatividad vigente 
como: la generación de  
residuos peligrosos, 
escombros, hospitalarios 
y  aceites usados. 
NORMATIVIDAD (N) 
Hace referencia a la  
normatividad ambiental 
aplicable al aspecto y/o el  
impacto ambiental. 
1: No tiene  
normatividad  
relacionada. 





Fuente Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de Aspectos y  Valoración de Impactos 
 
 Significancia del Impacto ambiental: 
 
Clasificación establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente para interpretar de forma  
unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoración y el 
cumplimiento  de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasificación permite 
identificar los impactos  ambientales en significativo y no significativo como sigue: 
 
Significativo: Cuando la importancia resulta moderada, alta o no cumple con la  
normatividad 
No significativo: Cuando la importancia es baja. 
 
5.1.12. Matriz EPM o Arboleda 
 
Fue desarrollado por la Unidad Planeación Recursos Naturales de las Empresas Publicas 
de Medellín en el año 1986, con el propósito de evaluar proyectos de aprovechamiento 
hidráulico de la empresa, pero posteriormente se utilizó para evaluar todo tipo de 
proyectos de EPM y ha sido utilizado por otros evaluadores para muchos tipos de 
proyectos con resultados favorables4. 
 
Parámetros de Evaluación: cada impacto se debe evaluar con base en los siguientes 
parámetros o criterios: 
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 Clase (C): Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una 
determinada acción del proyecto, el cual puede ser: Positivo (+, P) si mejora la 
condición ambiental analizada o Negativo (-, N) si la desmejora. 
 
 Presencia (P): En la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de que se van a 
presentar, pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe 
determinarse. Este criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda darse y 
se expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente 
manera: 
 
Cierta: si la probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se califica 
con 1.0) 
Muy probable: si la probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica entre 0.7 y 0.99) 
Probable: si la probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69) 
Poco probable: si la probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 0.39) 
Muy poco probable: si la probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 0.19) 
 
 Duración (D): Con este criterio se evalúa el período de existencia activa del 
impacto, desde el  momento que se empiezan a manifestar sus consecuencias 
hasta que duren los efectos sobre el  factor ambiental considerado. Se debe 
evaluar en forma independiente de las posibilidades de  reversibilidad o manejo 
que tenga el impacto. Se expresa en función del tiempo de permanencia  o tiempo 
de vida del impacto, así: 
 
Muy larga o permanente: si la duración del impacto es mayor a 10 años (se califica 
con 1.0) 
Larga: si la duración es entre 7 y 10 años (0.7 – 0.99) 
Media: si la duración es entre 4 y 7 años (0.4 y 0.69) 
Corta: si la duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39) 




 Evolución (E): Califica la rapidez con la que se presenta el impacto, es decir la 
velocidad como éste se despliega a partir del momento en que inician las 
afectaciones y hasta que el impacto se hace presente plenamente con todas sus 
consecuencias. Este criterio es importante porque dependiendo de la forma cómo 
evoluciona el impacto, se puede facilitar o no la forma de manejo. 
 
Se expresa en términos del tiempo trascurrido entre el inicio de las afectaciones 
hasta el  momento en que el impacto alcanza sus mayores consecuencias o hasta 
cuando se presenta el máximo cambio sobre el factor considerado, así: 
 
Muy rápida: cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo 
menor a 1 mes después de su inicio (se califica con 1.0) 
Rápida: si este tiempo está entre 1 y 12 meses (0.7 – 0.99) 
Media: si este tiempo está entre 12 y 18 meses (0.4 y 0.69) 
Lenta: si este tiempo está entre 18 y 24 meses (0.2 y 0.39) 
Muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses (0.01 y 0.19) 
 
 Magnitud (M): Este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio sufrido en el 
factor  ambiental analizado por causa de una acción del proyecto. Se expresa en 
términos del porcentaje  de afectación o de modificación del factor (por este motivo 
también se denomina magnitud  relativa) y puede ser: 
 
Muy alta: si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o 
cambia casi  totalmente (se califica con 1.0) 
Alta: si la afectación del factor está entre 60 y 80 %, o sea una modificación parcial 
del factor  analizado (se puede calificar 0.7 – 0.99) 
Media: si la afectación del factor está entre 40 y 60 %, o sea una afectación media 
del factor  analizado (0.4 y 0.69) 
Baja: si la afectación del factor está entre 20 y 40 %, o sea una afectación baja del 
factor  analizado (0.2 y 0.39) 
Muy baja: cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor 
considerado, o sea menor al 20 % (0.01 y 0.19). 
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Esta magnitud relativa se puede obtener de dos maneras: 
 
1) Comparando la calidad del factor analizado en condiciones naturales (denominada 
condición ambiental sin proyecto) con la situación que se obtendría en el futuro 
para ese mismo factor con el proyecto en construcción o funcionamiento 
(denominada condición ambiental con proyecto); o también se puede obtener 
comparando el valor del factor ambiental afectado con respecto al valor de dicho 
factor en una determinada zona de influencia. Por ejemplo, se puede comparar el 
área cultivada o en bosques existentes en la zona de influencia o en el municipio 
donde se localiza el proyecto, con el área afectada o destruida, o se puede 
comparar la longitud de las corrientes de agua afectadas con la longitud total de 
los cauces en el área de captación del proyecto o en una zona determinada. 
 
2) Utilizando las funciones de calidad ambiental o de transformación (similares a las 
utilizadas por el método de Batelle), las cuales califican la calidad actual de los 
diferentes elementos ambientales y estiman su afectación por el proyecto. Muchas 
de estas funciones ya están elaboradas para diferentes elementos ambientales, 
pero es necesario determinarlas o calcularlas para otros, por lo que su aplicación 
es más difícil que el procedimiento anterior. 
 
Tabla 8 Rangos y Criterios de Calificación EPM 
 
Fuente Manual de Evaluación Ambiental de POA´s Jorge Arboleda 
 
 Calificación Ambiental del Impacto. La calificación ambiental (Ca) es la 
expresión de la  acción conjugada de los criterios con los cuales se calificó el 
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impacto ambiental y representa la  gravedad o importancia de la afectación que 
este está causando. 
El grupo que se encarga de las evaluaciones ambientales en EPM, por medio de 
un  procedimiento analítico, desarrolló una ecuación para la calificación ambiental 
que permitió obtener y explicar las relaciones de dependencia que existen entre 
los cinco criterios anteriormente indicados, con el siguiente resultado: 
 
Ca = C (P[ExM+D]), Donde:  
Ca= Calificación ambiental 
C= Clase  
P= Presencia  
E= Evolución  




5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se presentan los conceptos más importantes que se abordaran a lo largo 
de la investigación y que servirán de ayuda para la comprensión y ejecución de esta.  
 
5.2.1. Aspecto ambiental 
Según la norma ISO 14001 (Cortés, 2005) aspecto ambiental se define como el elemento 
de las actividades, productos o servicios de una organización que puede tener interacción 
con el medio ambiente. (ISO 14001:04) 
 
5.2.2. Código penal relacionado con los recursos naturales renovables: 
La legislación Colombiana, recogiendo la preocupación mundial en busca de un entorno 
sano y en aras a conseguirlo, contiene la idea de establecer un manejo adecuado y un 
uso racional de los recursos naturales brindándoles una eficaz protección jurídica. En el 
titulo XI, capitulo único, divulga distintas formas de conducta de delitos contra los recursos 
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naturales y el medio ambiente. De esta manera se concedió no solamente a los 
funcionarios públicos sino también a la ciudadanía en general de una valiosa arma de 
defensa y de protección de los recursos naturales y el medio ambiente, elevando a la 
categoría delictiva los aprovechamientos, el comercio y el transporte ilícito de los recursos 
naturales, los daños a los mismos y la contaminación ambiental, entre otros. 
 
Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente que se encuentran dentro 
del código penal colombiano son: 
 
 Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. 
 Invasión de áreas de especial importancia ecológica.  
 Manejo ilícito de microorganismos nocivos 
 Daños en los recursos naturales 
 Contaminación ambiental (en modalidades simple y culposa) 
 Experimentación ilegal en especies animales y vegetales 
 Pesca y caza ilegales 
 
5.2.3. Evaluación ambiental de impacto ambiental 
La evaluación de impacto ambiental se define como un conjunto de estudios y análisis 
técnicos que permiten estimar los efectos de la ejecución de un determinado proyecto 
puede causar sobre el medio ambiente (Evaluación de impacto ambiental. Granero. J, 
Sánchez M.F, Sánchez. A. M).  
La Evaluación consta de una serie de pasos concretos regulados por plazos temporales 
establecidos, cuyo cumplimiento es responsabilidad del órgano ambiental competente.  
 
En dicho procedimiento se debe analizar toda la documentación aportada por el 
interesado en realizar un proyecto de desarrollo; documentación elaborada con soporte 
científico – técnico – legal y que por su carácter interdisciplinario no solo considera los 
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problemas ambientales, económicos y socioculturales que el determinado proyecto de 
desarrollo puede generar, sino que además, da a conocer las propuestas de corrección o 
eliminación de las afectaciones al entorno (Canter L. W., 1998) 
 
Al final de la evaluación del impacto ambiental, se debe proferir un dictamen sobre la 
conveniencia o no de realizar el proyecto de desarrollo y, si se acepta, señalar las 
condiciones en las que debe ejecutarse.  
 
5.2.4. Impacto ambiental 
La real academia de la lengua española lo define impacto ambiental como el conjunto de 
posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno 
natural, como consecuencia de proyectos, obras o actividades. Cabe aclarar que el 
término impacto no implica negatividad ya que éstos pueden ser tanto Positivos como 
negativos. (Conesa Fernadez-Vitora, 1997). 
 
Para Granero. J, Sánchez M.F impacto ambiental es la diferencia entre la situación del 
medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la 
realización de un proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal como habría 
evolucionado normalmente sin tal actuación. La alteración neta, positiva o negativa, del 
medio ambiente. (Granero , Sanchez , & Sanchez ). 
La definición que más se acerca a definir el impacto ambiental y con la que a criterio de 
los realizadores de esta investigación se tomara como referencia es la de Conesa 
(1.997),que define el impacto ambiental de un proyecto sobre el medio ambiente como la 
diferencia entre la situación futura del entorno si se ejecuta el proyecto (con proyecto), 
frente a la situación futura del mismo entorno si no se ejecuta el proyecto (sin proyecto), 
es decir, como debía de haber evolucionado sin dicha ejecución  (Conesa Fernadez-
Vitora, 1997). 
 
Analizando el concepto desde una parte más técnica se puede definir como el impacto 
sobre el entorno natural que tiene su origen en una causa, por ejemplo el desarrollo de un 
proyecto, obra o actividad, que genera una perturbación (alteración) positiva o negativa a 
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los componentes del medio ambiente y cuyo impacto se comprende mediante la 
valoración de la afectación. 
 
Existen diferentes tipos de impacto ambiental y en la práctica un mismo impacto puede 
ser catalogado en diferentes clases o categorías de impacto. A continuación se dan a 
conocer algunas clases de impacto: 
 
Entre los diferentes tipos de impacto, se pueden clasificar por variación de la calidad 
ambiental, por el grado de destrucción, por la extensión, por el momento de manifestarse, 
por su persistencia, por su capacidad de recuperación, por la relación causa – efecto, por 
la interrelación de acciones, por su periodicidad y por la necesidad de aplicación de 
medidas correctoras  (Conesa Fernadez-Vitora, 1997).  
 
5.2.5. Medio ambiente 
El medio ambiente está conformado por la interrelación de factores geofísicos, bióticos, 
económicos, sociales, culturales y estéticos; interrelación que constituye el entorno de 
desarrollo del ser humano, pero condicionando su comportamiento para el alcance a una 
determinada calidad de vida. 
En la conferencia de Estocolmo se definió el medio ambiente como un Conjunto de 
componentes físicos, químicos biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 
indirectos, a corto o largo plazo, sobre los vivos y las actividades humanas (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 1972). Asimismo el diccionario de la 
real academia de la lengua española define el medio ambiente como el conjunto de 
circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona.  
 
5.2.6. Medidas de compensación: 
Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, 
localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un 




5.2.7. Medidas de corrección 
Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio 
ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.  
 
5.2.8. Medidas de mitigación 
Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, 
obra o actividad sobre el medio ambiente.  
 
5.2.9. Medidas de prevención 
Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda 
generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.  (republica C. d., 2010) 
 
5.3. MARCO NORMATIVO 
A continuación se describe la normativa general ambiental vigentes obre cada uno de los 
recursos naturales.  
 
5.3.1. Normativa de Esencial 










Constitución Política de 
Colombia de 1991 
 
CAPITULO 3. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE. 
 
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
ARTICULO  80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 




conservación, restauración o sustitución. 
ARTICULO  81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y 
uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al 
territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 
ARTICULO  82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 
sobre el interés particular. 
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano 
en defensa del interés común. 
ARTICULO 82. Es deber del estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 
sobre el interés particular. 
 
CAPITULO 6. DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
ARTICULO  250. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo No. 03 de 2002. 
El nuevo texto es el siguiente: La Fiscalía General de la Nación está 
obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 
investigación de los hechos que revistan las características de un delito 
que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, 
querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y 











LEY 599 DE 2000 
(Julio 24) 
Por la cual se expide el 
Código Penal. 




TITULO XI, DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y 
EL MEDIO AMBIENTE 
CAPITULO ÚNICO, Delitos contra los recursos naturales y medio 
ambiente 
 
ARTÍCULO  328. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables. Modificado por el art. 29, Ley 1453 de 2011.  
 
ARTÍCULO  329. Violación de fronteras para la explotación de recursos 
naturales. Modificado por el art. 30, Ley 1453 de 2011.  
ARTÍCULO  330. Manejo ilícito de microorganismos nocivos. Modificado 
por el art. 31, Ley 1453 de 2011.  
 
ARTÍCULO  330 A. Manejo Ilícito de especies exóticas,  Adicionado por el 
art. 32, Ley 1453 de 2011. 
 
ARTÍCULO  331. Daños en los recursos naturales. Modificado por el art. 





ARTÍCULO  332. Contaminación ambiental. Modificado por el art. 34, Ley 
1453 de 2011. El que, con incumplimiento de la normatividad existente, 
contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, 
el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales en tal forma 
que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, 
florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas a que hubiere lugar, en prisión de tres (3) a seis (6) años y 
multa de cien (100) a veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
ARTÍCULO  332 A. Contaminación Ambiental por residuos sólidos 
peligrosos Adicionado por el art. 35, Ley 1453 de 2011. 
 
ARTÍCULO  333. Contaminación ambiental culposa por explotación de 
yacimiento minero o hidrocarburo. Modificado por el art. 36, Ley 1453 de 
2011.  
 
ARTÍCULO  334. Experimentación ilegal en especies animales o 
vegetales. Modificado por el art. 37, Ley 1453 de 2011.  
 
ARTÍCULO  335. Pesca ilegal. Modificado por el art. 38, Ley 1453 de 2011.  
 
ARTÍCULO 336. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o 
infringiendo normas existentes, excediere el número de piezas permitidas, 
o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y 
multa de veinte (20) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 
pena mayor. 
 
ARTÍCULO  337. Invasión de áreas de especial importancia 
ecológica. Modificado por el art. 39, Ley 1453 de 2011. El que invada 
reserva forestal, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad 
colectiva de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema 
de interés estratégico o área protegida, definidos en la ley o reglamento, 
incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
ARTÍCULO 338. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. 
El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la 
normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, o 
explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los 
ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales 
o al medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa 
de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
ARTÍCULO  339. Modalidad culposa. Modificado por el art. 40, Ley 1453 de 
2011. Las penas previstas en los artículos 331 y 332 de este Código se 





LEY 99 DE 1993 
(Diciembre 22) 
 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
5.3.2. Aspecto Abiótico 
A continuación se presenta la Normativa competente para el aspecto biótico en cada uno 
de sus Recursos Naturales. 
 
5.3.2.1. Recurso hídrico 
Tabla 10 Normatividad Recurso Hídrico 
NORMATIVA CONTENIDO 
Decreto 1594 de 1984 
Ministerio de Salud 
Por el cual se establecen las exigencias y prohibiciones en el 
ámbito nacional para los usuarios del agua como medio de 
disposición de residuos líquidos y los estándares que deben 
cumplir los vertimientos de los diferentes sectores, con el fin de 
lograr un desarrollo económico enmarcado dentro de los 
parámetros de desarrollo sostenible. Artículos 73 y 74. 
Resolución 1433 de 
2004 
Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 
2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV. 
Resolución 2145 de 
2005 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 
sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
5.3.2.2. Recurso suelo  
Tabla 11 Normatividad Recurso Suelo 
NORMATIVA CONTENIDO 
Ley 685 de 2001 Por la cual se establece el Código de Minas. 
Ley 388 de 1997 Planes de Ordenamiento Territorial  Municipales y usos del suelo. 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
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5.3.2.3. Recurso aire  
Tabla 12 Normatividad Recurso Aire 
NORMATIVA CONTENIDO 
Decreto 02 de 1982 del 
Ministerio de Salud 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 
1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones 
atmosféricas. Se especifican las normas para la calidad del aire y 
los diferentes métodos de medición. El decreto 948 de 1995 dispuso 
que continuarían transitoriamente vigentes las normas y los 
estándares establecidos. 
Decreto 948 de 1995 
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973, los 
Artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto Ley 2811 de 1974; los 
Artículos 41, 42, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 09 de 1979; la Ley 99 de 
1993, en relación con la preservación y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire. Se establecen las 
normas concernientes a la protección y control de la calidad del aire. 
Resolución 0910 de 2008 
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, 
se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan 
otras disposiciones. 
Decreto 619 de 1997 
Reglamenta el artículo 73 del Decreto 948, estableciendo los 
parámetros a partir de los cuales se requiere permiso de emisiones 
atmosféricas en los casos de quemas abiertas, chimeneas, 
descarga de humos, gases y vapores, incineradores de residuos 
sólidos, etc. 
Resolución 623 de 1998 
Modifica parcialmente la Resolución 898 de 1995 que regula los 
criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y 
sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial 
y en motores de combustión interna.  
Resolución 068 de 2001 
Min-ambiente 
Modifica la resolución 898 y 623 sobre combustibles. Señala 
requisitos de calidad para combustibles como la gasolina, Diésel, 
ACPM, así como el contenido de azufre en el combustóleo (fuel oíl 
Nº 6) para hornos y calderas. Esta resolución deroga los parágrafos 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, del artículo 4º de la Resolución 8-1411 del 
25 de julio de 1994 del Ministerio de Minas y Energía y el artículo 3º 
de la Resolución 898 del 23 de agosto de 1995 del Ministerio del 
Medio Ambiente. 
Resolución No. 601 del 4 
de abril de 2006 
Por la cual se establece la Norma de calidad del aire o nivel de 
inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de 
referencia, en la cual se desarrollan los niveles máximos permisibles 
de contaminantes en la atmósfera; los procedimientos para la 
medición de la calidad del aire, los programas de reducción de la 
contaminación del aire y los niveles de prevención, alerta y 
emergencia y las medidas generales para su mitigación, norma 





Resolución No 627 del 7 
de abril de 2006 
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
5.3.2.4. Residuos Sólidos  
Tabla 13 Normatividad Residuos Sólidos 
NORMATIVA CONTENIDO 
Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 
Ley 142 de 1994 Sobre el manejo de residuos y basuras. 
Resolución 541 de 1994 
Mediante la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 
Ley 430 de 1998 
Sobre residuos peligrosos y la Resolución 2309 de 1986 del 
Ministerio de Salud donde se definen los aspectos relacionados con 
almacenamiento, manejo, transporte e identificación de residuos 
especiales. 
Fuente: autores del documento. 
 
5.3.2.5. Residuos líquidos  
Tabla 14 Normatividad Residuos Líquidos 
NORMATIVA CONTENIDO 
Decretos 2811 de 1974 y 
1541 de 1978 
En lo referente al permiso de vertimientos. 
Decreto 1594 de 1984 
Que reglamenta los usos del agua y normas de vertimiento de 
residuos líquidos. Prohíbe todo tipo de contaminación de los 
cuerpos de agua con lodo, sedimento, aceites, etc. 
Decreto 948 de 1995 
Que prohíbe el uso de aceite y lubricante de desecho. Esta norma 
sólo lo restringe, otorgándole al ministerio la facultad de establecer 
cuándo se puede usar y en qué condiciones técnicas. 
Resolución 415 de 1998 
En la cual se prohíbe el uso de aceite residual y/o cualquier 
elemento contaminado con aceite o grasa, como combustible y se 
prohíbe la quema abierta de llantas, baterías, plásticos y otros 
materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire. 
Decreto 321 de 1999 
Relacionado con el plan de emergencias y contingencias contra 
derrames accidentales de hidrocarburos o cualquier otra sustancia 
nociva para la salud. 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
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5.3.3. Aspecto Biótico 
A continuación se presenta la Normatividad competente para cada Aspecto 
Biótico. 
 
5.3.3.1. Flora y Fauna 
Tabla 15 Normatividad Residuos Líquidos 
NORMATIVA CONTENIDO 
Decreto 2811 de 1974 
“Código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio 
Ambiente”, en el que se establecen las pautas necesarias para la 
conservación de los diferentes sistemas naturales que constituyen el 
medio ambiente. 
Decreto 1791 de 1996 
Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal. 
Decreto 2372 de 2010 
Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de 
manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 2820 de 2010 
Del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se reglamenta el 
Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales. Título 
II Artículo 8 y 9. 
Decreto 4688 de 2005 
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y 
Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial. 
Decreto 1608 de 1978 
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 
23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 
Resolución 532 de 2005 
Por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones, para las quemas abiertas controladas en áreas rurales 
en actividades agrícolas y mineras. 
Resolución 0769 de 2002 
Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, 
conservación y sostenibilidad de los páramos. 
Decreto 622 de 1977 Sobre Parques Nacionales Naturales PNN. 
Resolución 383 de 2010 
Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran 
amenazadas en el territorio nacional y se toman otras 
determinaciones. 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
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6. ALCANCE  
 
El presente documento pretende tener una trascendencia positiva en la investigación 
penal ambiental en Colombia, desarrollada por la Fiscalía General de la Nación.  
 
El alcance comprende la estandarización de un método desarrollado por la policía judicial 
en la identificación de aspectos e impactos ambientales en el lugar de los hechos, 
producto de la comisión de un delito, igualmente su respectiva valoración y análisis; 
consolidando un informe puntual, técnicamente argumentado y de fácil comprensión para 
el Fiscal que adelante el caso. Generando un trabajo mancomunado y armonioso entre el 



















7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El cronograma de actividades contempla 5 fases a desarrollar en un tiempo de 5 meses, 





Tabla 16 Cronograma de Actividades 
Recolectar inforación de libros, periodicos, 
articulos y demás fuentes bibliograficas.
Consultar con las entidades competentes sobre el 
desarrollo del tema penal ambiental
Consultar con bibliotecas y universidades
Clasificar la información recaudada por temas: 
antecedentes, por marcos, tecnica, situacional y 
demás conveniente.
Ya por temas analizar la información, priorizando lo 
mas relevante.
3
FASE DE DISEÑO Y 
FORMULACIÓN
De la clasificación y análisis se diseña el 
documento a realizar que contiene la respectiva 
Metodología investigativa para la identificación, 
valoración y análisis de los aspectos e impactos 
ambientales de tipo penal
4 FASE DE SOCIALIZACIÓN 
Diseñado y formulado el documento, se socializa 
con la Fiscalia General de la Nación, exponiendo su 
aplicabilidad y sus fortalezas que genereraria con 
su implementación y aplicabilidad.
5 FASE DE RESULTADOS
Implementando la metodologia en periodo de 
prueba  se realizaria un seguimiento para 
posteriormente consolidar unos resultados y poder 








FASE DE CLASIFICACIÓN Y 
ANALISIS
MES 1 MES 2 MES 3
FASE DOCUMENTARIA
 






El presupuesto requerido se realizara de acuerdo a las etapas contempladas, teniendo en 
cuenta los diferentes recursos necesarios para el adecuado desarrollo del proyecto y 
obtener unos resultados satisfactorios. 
 
En cuanto al recurso humano, la mano de obra calificada estará liderada por los autores 
del proyecto, destinando un tiempo regulado y confrontado por el valor monetario que 
puede tener. Es así, que en promedio en el mercado la remuneración mensual que puede 
tener un profesional oscila entre $1´500.000, por lo tanto de ese valor se divide por 30 
días y luego el resultado se divide por 8 que son las horas laboradas por día, dando un 
resultado de 6250 pesos/día. 
 



























30 H $187.500 
3 
Fase De Diseño Y 
Formulación 








30 H $187.500 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014
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Tabla 18 Presupuesto Detallado 













Recolectar información de libros, periódicos, 
artículos y demás fuentes bibliográficas. 
Recursos requeridos 
para la fase 
documentaria 





Consultar con las entidades competentes sobre el 
desarrollo del tema penal ambiental 
2 Computadores con 
acceso a internet 
$60.000 









Clasificar la información recaudada por temas: 
antecedentes, por marcos, técnica, situacional y 
demás conveniente. 
Recursos requeridos 
para la fase de 
clasificación y 
análisis 
2 Computadores con 
acceso a internet 
$60.000 
$130.000 










De la clasificación y análisis se diseña el documento 
a realizar que contiene la respectiva Metodología 
investigativa para la identificación, valoración y 
análisis de los aspectos e impactos ambientales de 
tipo penal 
Recursos requeridos 
para la fase de 
diseño y formulación 
2 Computadores con 
acceso a internet 
$90.000 
$220.000 Viáticos para 
movilización 
$80.000 




Diseñado y formulado el documento, se socializa 
con la Fiscalía General de la Nación, exponiendo su 
aplicabilidad y sus fortalezas que generaría con su 
implementación y aplicabilidad. 
Recursos requeridos 
para la fase de 
socialización 
2 Computadores con 
acceso a internet, 1 
Video Bean 
$100.000 








Implementando la metodología en periodo de 
prueba  se realizaría un seguimiento para 
posteriormente consolidar unos resultados y poder 
determinar de manera piloto sus beneficios 
generados 
Recursos requeridos 
para la fase de 
resultados 
2 Computadores con 









imprevistos y Otros $50.000 
Fuente: Autor del Proyecto 2014. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico se basa en 5 fases en las cuales se contemplan una serie de 
actividades para ser desarrollada en un tiempo propuesto de 5 meses.  
 
9.1. FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
9.1.1. Fase Documentaria 
Esta fase contempla todas las indagaciones e investigaciones que se puedan realizar 
referente al tema, agotando toda fuente de consulta como: bibliotecas, universidades, 
profesionales en el área y entidades públicas como privadas. Con el fin de compilar una 
información fundamentada y suficiente con el proyecto a formular. 
 
9.1.2.  Fase de Clasificación y Análisis 
Con la información compilada, se clasifica y analiza de acuerdo a las necesidades y 
relevancia para el proyecto a formular, igualmente servirán como guía y fundamento para 
los diferentes marcos como el conceptual, institucional, teórico y normativo. 
 
9.1.3. Fase de Diseño y Formulación 
En la Fase de diseño y formulación se consolidará la esencia del proyecto en sí, 
definiendo la metodología investigativa para la identificación, valoración y análisis de los 
aspectos e impactos ambientales de tipo penal en el territorio colombiano. 
 
9.1.4. Fase de Socialización 
Diseñado y formulado el proyecto, procede la fase de socialización, donde se dará a 
conocer a quien le interese la metodología diseñada y formulada. La socialización se 




9.1.5. Fase de Resultados 
Socializada la metodología, se aplicará de manera preliminar para vislumbrar el desarrollo 
y efectividad de la metodología formulada. 
 
9.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
  
Esta investigación hará uso de la encuesta, instrumento de recolección de datos, que será 
utilizada con la finalidad de obtener información sobre la situación actual de las 
investigaciones penales ambientales realizadas en la Fiscalía General de la Nación. 
Otra herramienta a utilizar es la comparación de metodologías existentes de identificación 
y evaluación de impactos ambientales, teniendo en cuenta los resultados de las 
encuestas, anteriomentente mencionadas, para la definición de los criterios a usar en la 
selección de las metodologías a comparar y posteriormente la de definir los parámetros a 
utilizar en la formulación de la metodología para la Fiscalía General de la Nación.  
9.2.1. Encuesta 
La encuesta se basara en la información que se desea obtener sobre los Investigadores y 
Fiscales, para ello se elaboró una encuesta que consta de: 8 preguntas para los 
Investigadores y 5 para los Fiscales, que fueron seleccionadas sobre aspectos 
importantes en la identificación, evaluación y análisis de impactos ambientales. Los datos 
recolectados serán sometidos a análisis y discusión posterior.  
9.2.2. Comparación de metodologías de identificación y evaluación 
Comparación de 4 metodologías que cumplen con los criterios derivados de la aplicación 
de la encuesta a los involucrados y responsables de aplicar la metodología en la Fiscalía 










Los resultados obtenidos para el proyecto de grado en mención se fundamentan en la 
identificación y definición de parámetros para consolidar la metodología y matriz de 
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en el ámbito penal. 
 
10.1. PARÁMETROS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS INVESTIGACIONES PENALES 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación se necesitan diferentes 
herramientas que faciliten la obtención de datos, razón por la cual se aplicó inicialmente 
una encuesta diferenciada entre los Fiscales y los Investigadores de la Fiscalía General 
de la Nación a través de medios electrónicos (ver anexo 1). Aplicando la encuesta se 
obtuvieron los resultados presentados a continuación. 
10.1.1. Aplicación de Encuestas a la Unidad de Medio Ambiente 
 
Las encuestas se aplicaron con la población base que son los Fiscales e Investigadores 
que hacen parte de la Unidad Nacional de Medio Ambiente, de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
10.1.1.1. Calculo del tamaño de la Muestra 
Se realizó una encuesta de manera voluntaria, donde se logró consolidar un diagnóstico 
situacional sobre la dinámica de la investigación penal ambiental en cuanto a la 
identificación, valoración y análisis de los aspectos e impactos ambientales. 
 Se tuvo en cuenta todos los funcionarios de la Unidad, diferenciados entres Fiscales 





10.1.2. Encuesta aplicada a los Fiscales Especializados 
En cuanto a los 19 Fiscales Especializados, solo diligenciaron la encuesta 15; los 
restantes no la diligenciaron por circunstancias  de tiempo y/o por que se encontraban en 
comisión de trabajo. 
 
Pregunta 1. A parte de su formación profesional como Abogado, adicional presenta 
formación académica relacionada con ciencias del medio ambiente.  
 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
El 100% de los encuestados son de profesión abogados y con una experiencia específica 
en el área del derecho penal en promedio de 5 años en adelante, el 30% restante cursan 
o tienen posgrado a fines al tema de medio ambiente, los demás (70%), cursan o tienen 
posgrado en otras áreas del derecho. 
 
Pregunta 2. Su desempeño profesional - laboral, ha estado relacionado con el área 
ambiental, antes de su trabajo y/o cargo actual.  
 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
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El 20% de los Fiscales encuestados, presentan experiencia en el campo Ambiental 
diferente al de Fiscal Especializado; como docentes en Universidades en temas de 
Legislación Ambiental y en otras Entidades Públicas  como lo son Contraloría General de 
la Nación y Procuraduría General de la Nación, el 80% restante no tiene experiencia 
adicional en el campo ambiental.  
 
Pregunta 3. La Fiscalía ha proporcionado alguna instrucción y/o metodología para 
realizar el análisis de los impactos ambientales relacionados en una investigación.  
 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
El 90% de los Fiscales encuestados, no han recibido instrucción para la interpretación y el 
posterior análisis de los impactos ambientales en una investigación, el restante 10% han 
recibido alguna capacitación que han utilizado como medio orientativo para tal fin.  
 
Pregunta 4. Cuando analiza los informes presentados por los investigadores, 
surgen complicaciones al momento de interpretarlos.  
 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
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El 60% de los Fiscales encuestados, han tenido alguna complicación en la interpretación 
de los informes de los investigadores, referente a investigaciones ambientales; como falta 
de argumentación, redacción, informes muy extensos y uso de conceptos muy técnicos. 
 
Pregunta 5. Como Fiscal, considera pertinente estandarizar un procedimiento para 
analizar los informes, resultado de una investigación.  
 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
El 90% de los Fiscales estarían de acuerdo en implementar una metodología para la 
identificación, valoración y análisis de los aspectos e impactos ambientales en una 
investigación penal – ambiental, los demás 10% no lo consideran pertinente. 
 
10.1.3. Encuesta realizada a los investigadores: 
En cuanto a los 25 Investigadores que se encuentran ubicados en la sede principal, solo 
la diligenciaron 18; los restantes no lo hicieron por circunstancias de tiempo y/o se 














Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
De los investigadores encuestados el (40%)  tienen formación académica relacionada con 
Medio Ambiente; profesiones como: ingeniería ambiental, ecología, ingeniería química e 
ingeniería de minas principalmente, los demás (70%) tienen profesiones como abogado, 
administrador de empresas, dactiloscopista; entre otras. 
 
Pregunta 2. Su desempeño profesional ha estado relacionado con el area ambiental, 
antes de su trabajo actual.  
 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
De los Investigadores encuestados el 30% poseen una experiencia ambiental diferente al 
de su cargo actual, adquirida en campos como la docencia, consultoria y  Investigación, 




Pregunta 3. Para identificar los aspectos e impactos ambientales en el desarrollo de 
una investigación usa alguna metodologia.  
 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
De los Investigadores encuestados el 90% no contemplan algún procedimiento para 
identificar los aspectos e impactos ambientales en el desarrollo de una investigación y su 
respectiva valoración, va de acuerdo principalmente al criterio subjetivo que tienen, los 
demás (10%), contemplan métodos de acuerdo a su perfil y experiencia profesional. 
 
Pregunta 4. Ha recibido formación academica específica en identificación y 
valoración de impactos ambientales relacionado con el proceso penal.  
 
 




De los Investigadores encuestados, el 30% han recibido capacitación en impactos 
ambientales de manera somera, pero no orientada al proceso penal; los demás (70%), no 
han recibido ningún tipo de capacitación. 
 
Pregunta 5. Presenta inconvenientes al momento de determinar la identificación y 
valoración de impactos ambientales.  
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
De los investigadores encuestados, el 70% presentan algun tipo de inconveniente al 
momento de identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales, y dificultad al 
momento de redactar el respectivo informe; los demas (30%) no presentan ningun tipo de 
inconveniente. 
 
Pregunta 6. Se le han presentado dificultades al momento de socializar el informe al 
fiscal.  
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
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De los Investigadores encuestados, cuando presentan el informe al Fiscal y lo socializan 
el resultado de una investigación, el 60% presentan inconvenientes al momento de 
interpretarle el aspecto e impacto ambiental y su grado de afectación; los demás (40%) no 
manifiestan ninguna dificultad. 
 
Pregunta 7. Estaría dispuesto a poner en práctica una metodología para la 
identificación, valoración y análisis de los impactos ambientales.  
 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
De los investigadores encuestados el 90% estarían de acuerdo en implementar una 
metodología para la identificación, valoración y análisis de los aspectos e impactos 
ambientales en una investigación penal – ambiental; y el 10% no lo ven tan relevante. 
 
10.2. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS A TENER EN CUENTA PARA: LA 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
EN LAS  INVESTIGACIONES PENALES AMBIENTALES 
 
En la mayoría de los casos, las metodologías existentes hacen alusión a los impactos 
ambientales específicos de un proyecto, obra o actividad; existen numerosos 
procedimientos para la evaluación de impactos sobre el medio ambiente y de sus 




Los métodos poseen solo una validez parcial que sirva para el desarrollo de la actuación 
que se pretende evaluar, pero ninguna de estas está desarrollada en su totalidad ya que 
todas están sujetas a cambios, debido a esto se encuentra la imposibilidad de desarrollar 
una determinada metodología, pues entre las razones que dificultan su consecución se 
resaltan los cambios de factores afectados entre un proyecto y otro, además existen 
variedad de métodos para estudiar el impacto sobre un mismo factor.  
 
Para dar cumplimiento al segundo objetivo de la investigación se realizó una comparación 
entre algunas metodologías de identificación y evaluación de impactos ambientales, con 
el fin de identificar los parámetros a tener en cuenta dentro de la metodología que se 
aplicara en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y que estos 
cumplan con los requerimientos, resultado de las encuetas aplicadas a los Fiscales 
Especializados e Investigadores que la utilizaran.   
 
10.2.1. Comparación de metodologías de identificación y evaluación de impactos 
ambientales 
Para contribuir a un desarrollo sostenible, equilibrado y compatible con la conservación 
del medio natural, es preciso aplicar herramientas que contribuyan de manera eficaz en la 
detección de los infractores ambientales y los deterioros causados al ambiente por estos. 
La evaluación del impacto ambiental un instrumento que permite determinar estas 
alteraciones y son insumo importante para la toma de decisiones de los Fiscales con 
respecto a los delitos penales ambientales en relación al código penal.  
 
Para la elección de los parámetros a utilizar en la metodología de identificación, 
evaluación y análisis de impactos ambientales en investigaciones penales, se realizara 
una comparación entre algunas existentes, con el fin de seleccionar aquellos parámetros 
que cumplan con las características principales requeridas para dicho propósito. Estos 
parámetros se usaran como índices cualitativos que permitirán medir el impacto causado 





10.2.1.1. Criterio de selección de las metodologías a comparar 
 
La elección de las metodologías a ser comparadas se basó en dos criterios importantes, 
el primero su reconocimiento y uso frecuente, y el segundo la integración de la 
identificación y la evaluación de impactos ambientales en su aplicación; esta comparación 
se realiza como complemento del diagnóstico, alimento principal para la formulación de la 
metodología a implementar en la Fiscalía General de la Nación.  
 
Según las razones anteriormente expuestas se seleccionaron las siguientes metodologías 
a comparar: 
 
 Batelle Columbus  
 Secretaria de medio ambiente  
 EPM o Arboleda 
 Conessa y Fernández  
 
Las metodologías se compararan bajo los siguientes criterios, seleccionados a partir del 
diagnóstico realizado mediante la aplicación de encuestas a los Fiscales e Investigadores 
del Eje Temático Protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía 
General de la Nación,  según los resultados arrojados se escogieron los siguientes 
criterios:  
 
Contenido: Hace referencia al uso de criterios técnicos entendibles e integrados a los 
impactos ambientales, puesto que se identificó entre los Investigadores y Fiscales falta de 
experiencia y conocimientos  relacionados con la identificación y evaluación impactos 
ambientales. 
 
Imparcialidad: La metodología no debe admitir la subjetividad, ya que las personas a 
implementar esta herramienta en las investigaciones no poseen un criterio competente, 
técnico y asertivo para realizar esta tarea. Es necesario que se evite la subjetividad para 
lograr que ésta herramienta se incorpore de manera efectiva y sirva de apoyo a la toma 




Fácil diligenciamiento: Se requiere que la herramienta en este caso la matriz, sea de 
fácil diligenciamiento en campo, igual que su lista de chequeo (check list), para la 
identificación de impactos, así mismo, en algunas investigación el tiempo que se tiene 
para realizar los informes por los investigadores es muy corto por lo cual se requiere que 
las herramientas ayuden a realizar una evaluación rápida pero eficaz y que por ultimo al 
momento de ser socializado y entregado al fiscal sea claro. 
   
Puntualidad: La identificación de los aspectos ambientales debe partir de un ejercicio de 
análisis interpretativo de la situación ambiental y la revisión a los procedimientos 
asociados a los procesos de los investigados, identificando las actividades y productos 
(bienes y/o servicios) que interactúan con el ambiente en diferentes escenarios; para que 
de esta manera permita a la autoridad tomar decisiones para aprobar, rechazar o rectificar 
con pleno conocimiento de los efectos negativos y positivos que implica una acción 
humana dada.  
 
Flexibilidad: Para estudiar los efectos ambientales de una acción concreta en una 
determinada localidad y hace posible aplicar medidas correctivas ajustadas a una 





Tabla 19 Cuadro comparativo de las metodologías de identificación y evaluación de impactos ambientales 
Elemento  CONESA FERNÁNDEZ 






Es una matriz de causa-efecto y 
analiza diez parámetros y a su vez 
dentro de los mismos establece una 
serie de atributos, que al plasmarlos 
en la ecuación propuesta por el 
autor arrogan un resultado 
numérico, que corresponden a la 
importancia del impacto, 
posteriormente establece un rango 
de 0-100 y a los cuatro rangos 
propuestos le asigna la clase de 
efecto que hace referencia a si es 
compatible, moderado, critico o 
severo y a su vez establece un color 
para cada uno. 
 
Es un método muy completo, 
maneja comparaciones de antes y 
después del proyecto, ahonda por 
cada impacto, Incluye el aspecto  
socio– económico de los proyectos. 
 
Maneja unidades de importancia 
para cada componente, aplica 
corrección de impactos y su nueva 
valoración 
Maneja programas de mitigación 
con su respectiva calificación.  
(Canter, 2000 ) 
 
Es ágil, confiable, y de fácil 
compresión.  
 
Aplicable a todo tipo de 
proyectos, puede 
someterse a ajustes, de 
acuerdo con las 
necesidades de cada 
proyecto. 
 
Utilizable con cualquier 
nivel de información 
 
No es absoluto e 
inmodificable 
Permite tanto la 
identificación como la 
evaluación de los 
impactos, por lo tanto se 





Su desarrollo es de tipo 
secuencial de forma tal 
que lo obtenido en una 
fase, sirve como insumo 
para  






Es de fácil 
diligenciamiento. 
 
Aplica para toda clase 
de proyectos  
 
Minimiza la 





Tiene en cuenta la 
legislación aplicable 
en la valoración de 
impactos. 
 
Esta metodología arroja resultados cuantitativos y 
estos pueden ser comparados indistintamente con 
otros proyectos sin importar su tipo o quiénes lo 
realizaron. 
 
Es un método sistematizado de evaluación de 
impactos ambientales mediante la utilización de 
indicadores homogéneos, que sirven para la 
comparación de alternativas. De alguna manera 
induce a la decisión, dado que se obtiene la cifra 
de alteración de calidad ambiental para cada 
alternativa. 
 
Algunos destacan la validez del método  
“para apreciar la degradación del medio como 
resultado del proyecto, tanto totalmente como en 
sus distintos sectores 
 
La asignación de pesos se realiza mediante 
procedimientos del tipo DELPHI, que minimizan la 
subjetividad de un solo individuo o un grupo 
dominante. 
Se pueden obtener evaluaciones globales al final 
de la evaluación.  
Usa un sistema de alerta para destacar 
situaciones, impactos potenciales y significativos.  
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Elemento  CONESA FERNÁNDEZ 






Su utilización es bastante compleja, 
su entendimiento es confuso. 
 
Es dispendioso el proceso que se 
desarrolla para llegar a la matriz 
final, la evaluación de impactos.  
 
No permite visualizar la 




explicativa para su 
entendimiento.  
Tiene un cierto grado de 
subjetividad.  
  Requiere evaluadores experimentados, que 
conozcan mucho del proyecto, sus implicaciones y 
del medio receptor. 
  
Requiere disponer de funciones de transformación 
para todos los factores ambientales que se 
consideren. 
  
Exige una buena base de información del ambiente 
afectado. 
  
No permite visualizar la temporalidad de los 
impactos. 
  
No se muestra en forma clara la relación causa-
efecto.  
 
Requiere de una memoria explicativa para 
determinar el impacto y las consecuencias del 
mismo.  
 
El método fue desarrollado para proyectos 
hidráulicos, lo que significa que se tendría que 
adaptar cada vez que se trate de analizar un 
proyecto distinto. 
La lista de indicadores es limitada y arbitraria, sin 
tener en cuenta las relaciones entre componentes 
ambientales o las interacciones causa-efecto. 
Los índices de calidad ambiental disponibles son 
los que fueron desarrollados en los Estados 
Unidos de América, para un medio en particular, 






Elemento  CONESA FERNÁNDEZ 





Esta metodología evalúa diez 
parámetros: 
Naturaleza: positivo (+) /negativo (-) 
Intensidad (IN): Baja, media, alta, 
muy alta y total  
Extensión (EX): Puntual, local, 
extenso, total y crítico.  
Momento (MO)(Plazo de 
manifestación): largo plazo, 
mediano plazo, corto plazo, 
inmediato o crítico.  
Persistencia (PE) (Permanencia del 
efecto): fugaz, temporal o 
permanente.  
Reversibilidad (RV): corto plazo, 
mediano plazo o irreversible.  
Recuperabilidad (MC): recuperable 
de manera inmediata, recuperable a 
mediano plazo, mitigable o 
irrecuperable 
Sinergia (SI) (Regularidad de la 
manifestación): sin sinergismo, 
sinérgico o muy sinérgico  
Acumulación (AC) (Incremento 
progresivo): Simple o Acumulativo 
Efecto (EF): indirecto (secundario) o 
directo.  
Periodicidad (PR) (Regularidad de la 
manifestación): irregular o periódico, 
discontinuo, periódico o continuo.  
Clase (C  
Presencia (P):  
Duración (D):  










Ambiental se califica 
en: frecuencia, hace 
referencia a las 
ocasiones en que se 
está presentando el 
impacto; severidad, 
describe el tipo de 
cambio sobre el 
recurso natural, 
generado por el 
impacto ambiental; 
alcance hace 
referencia al área de 
influencia que pudiera 










se califica en 
exigencia y gestión.  
El método original contiene una lista de 78 
parámetros ambientales (parámetro igual a factor), 
agrupados en 18 componentes y cuatro grandes 
categorías.  
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
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10.3. INTEGRACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES CON LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS 
 
Con el análisis de las metodologías escogidas, en donde se tuvo en cuenta varios criterios 
técnicos y metodológicos, y que de acuerdo con el diagnóstico que resultó en la Unidad 
de Medio Ambiente, se consolido la siguiente metodología útil para la investigación penal 
ambiental, en lo concerniente a la identificación de aspectos e impactos ambientales. 
 
10.3.1. Estructura matricial para investigaciones penales - ambientales para la 
identificación, valoración y análisis de los aspectos e impactos ambientales 
 
La presente matriz penal – ambiental, conjugo de las 4 matrices seleccionadas los 
criterios de contenido técnico, imparcialidad, diligenciamiento, puntualidad y flexibilidad, 
teniendo como punto de referencia las debilidades identificadas en el diagnóstico 
realizado en la Unidad de Medio Ambiente; resultando una matriz ideal para las 
investigaciones ambientales adelantadas por la Unidad Nacional de Medio Ambiente de la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
La estructura contempla una serie de parámetros diferenciados que unificados consolidan 
un resultado de valoración y análisis consecuente con lo observado en el lugar de los 
hechos en una investigación. 
 
10.3.1.1. Componente ambiental 
El componente ambiental referencia los Medios Abiótico y Biótico; y de ellos desprende 
























Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
10.3.1.2. Aspecto ambiental 
Dentro del aspecto Ambiental, referencia las actividades, productos o servicios más 
generados que pueden interactuar con el medio Ambiente y que ocasionan el Impacto 
ambiental. La Matriz contempla los aspectos ambientales catalogados por Recurso, en el 
cual, para el investigador será más práctico poderlos identificar en el lugar de los hechos. 
 
Tabla 21 Aspecto Ambiental 
COMPONENTE 
AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL 
APLICA IMPACTO 
AMBIENTAL 









Vertimientos   
potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua   
cambios físicos  y/o químicos del agua   
generación de residuos líquidos   
invasión a cuerpos de agua   
generación de lixiviados   
Otros   
SUELO 





degradación del suelo   
desestabilización del macizo rocoso   
cabios en la morfología del relieve   




AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL 
APLICA IMPACTO 
AMBIENTAL 
MEDIO RECURSO SI  
potenciales fugas y derrames al suelo   
Otros   
AIRE 





Inmisiones   
generación de olores ofensivos   
Otros   
RESIDUOS 
generación de residuos sólidos peligrosos   
sobre presión del 
área de incidencia 
contaminación por 
residuos sólidos 
generación de residuos infecciosos y/o hospitalario (rp)   
generación de residuos sólidos combustibles (rp)   
generación de residuos sólidos inflamables (rp)   
generación de residuos sólidos explosivos (rp)   
generación de residuos sólidos radiactivos (rp)   
generación de residuos sólidos reactivos   
generación de residuos sólidos volátiles (rp)   
generación de residuos corrosivos (rp)   
generación de residuos sólidos tóxicos (rp)   
generación de envases que han contenido productos 
químicos (rp) 
  
generación de residuos sólidos comerciales   
generación de residuos inorgánicos   
generación de residuos orgánicos   
generación de residuos  sólidos aprovechables   
generación de residuos sólidos no aprovechables   
generación de escombros   
generación de baterías y pilas   
generación de RAEE´s   
Otros   
RUIDO 
generación de ruido ambiental   
contaminación 
auditiva 
generación de ruido ocupacional   
Otros   
VISUAL 
exceso de carga visual   
contaminación visual 
falta de orden y aseo   
degradación visual del paisaje natural   
Otros   




AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL 
APLICA IMPACTO 
AMBIENTAL 
MEDIO RECURSO SI  
BIÓTICO 
destrucción y/o degradación de la cobertura vegetal   
recurso flora 
afectación del 
recurso flora volcamiento recurso flora   
generación de procesos erosivos por  actividades 
antrópicas 
  
Otros   
FAUNA 
generación de desplazamientos de fauna residente   
contaminación del 
recurso fauna 
afectación a la salud 
y/o vida animal 
invasión a espacios de especies migratorias   
intervención ciclo de vida de las especies   
disminución de fauna circundante   
promoción de muerte a la fauna circundante   
Otros   
PAISAJE cambio al paisaje natural   
afectación al paisaje,  
alteración a la 
topografía del terreno 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
10.3.1.3. Impacto ambiental 
Identificados los Aspectos Ambientales en la Matriz, conllevara a poder puntualizar los 
Impactos Ambientales ocasionados. 
 
Tabla 22 Impacto Ambiental 
IMPACTO  O DAÑO AMBIENTAL 
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AGUA 
AFECTACIÓN DEL RECURSO AGUA  
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO 
AFECTACIÓN DEL RECURSO SUELO 
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE 
AFECTACIÓN DEL RECURSO AIRE 
SOBRE PRESIÓN DEL ÁREA DE INCIDENCIA 
CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS 
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IMPACTO  O DAÑO AMBIENTAL 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA 
CONTAMINACIÓN VISUAL 
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO FLORA 
AFECTACIÓN DEL RECURSO FLORA 
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO FAUNA 
AFECTACIÓN A LA SALUD Y/O VIDA ANIMAL 
AFECTACIÓN AL PAISAJE Y/O ALTERACIÓN A LA 
TOPOGRAFIA DEL TERRENO 
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
10.3.1.4. Etapa de calificación de los aspectos ambientales 
Teniendo en cuenta cada una de las matrices analizadas, la calificación de los Aspectos 
Ambientales va en función de una escala numérica teniendo 3 patrones de valores: 
 
 Valor 10: Mayor 
 Valor 5:  Medio 
 Valor 1:  Mínimo 
 
La Presente calificación será tenida en cuenta para evaluar la Frecuencia, la Severidad, la 
Magnitud y la Recuperación. 
Frecuencia: Hace referencia a las ocasiones en que se está presentando el impacto en 
su interacción con el ambiente. Para la frecuencia también se debe tener en cuenta el 
parámetro de cantidad generada (Kg, Ton.). 
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Severidad: Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto 
ambiental. 
Tener en cuenta las propiedades organolépticas ya que son todas aquellas descripciones 
de las características físicas que tiene la materia en general, según las que se pueden 
percibir por los sentidos o por la observación en el lugar de los hechos; por ejemplo su 
textura, olor, color, entre otras. 
Magnitud: Hace referencia al área de influencia que pudiera verse afectada por el 
impacto ambiental generado. Para determinar el alcance se debe tener en cuenta la 
sinergia, (contaminación a otros recursos naturales) y la extensión (área de influencia). 
Recuperación: La recuperación ambiental es el conjunto de acciones encaminadas a la 
restauración ambiental a condiciones originales, o mejorarlas sustancialmente. Para la 
recuperación se debe tener en cuenta: el tiempo y valor económico de la recuperación 
Sumatoria: Se suma cada valor determinado en la Frecuencia, en la Severidad, en la 
Magnitud y en la Recuperación, ubicando el resultado en la columna de Sumatoria. 
 
Tabla 23 Sumatoria del Aspecto 






















EXTENSO LOCAL PUNTUAL BAJA MEDIA TOTAL 
10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
11.3.1.5 Criterio de aspecto ambiental 
Una vez obtenido la sumatoria, el resultado se ubica dentro de los rangos establecidos 






Tabla 24 Criterio de Aspecto Ambiental 
SUMATORIA 









PUNTOS 0 - 10  PUNTOS 11 - 23 PUNTOS 24 - 40 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
 
 Aspecto Ambiental Bajo, Rango (0 – 10) 
 
Teniendo en cuenta que todo Proyecto, Obra o Actividad genera una incidencia sobre el 
ambiente, este criterio presenta un rango de calificación menor. 
 
 Aspecto Ambiental Moderado Rango (11 – 23) 
 
Teniendo en cuenta que todo Proyecto, Obra o Actividad genera una incidencia sobre el 
ambiente, este criterio presenta un rango de calificación moderado.  
 
 Aspecto Ambiental Alto, Rango (24 – 40) 
 
Teniendo en cuenta que todo Proyecto, Obra o Actividad genera una incidencia sobre el 
ambiente, este criterio presenta un rango de calificación mayor, consecuente con la 
sumatoria obtenida. 
 
10.3.2. Identificación y valoración de impactos ambientales 
Para determinar el valor del Criterio Impacto Ambiental, se hace la respectiva sumatoria 
de Aspectos, por cada Clase de Recurso del Componente Ambiental y, se divide por el 
número de Aspectos Ambientales Involucrados y calificados. 
 
El resultado se ubica en los Rangos establecidos en cada criterio ambiental: Bajo, 




Tabla 25 Identificación y Valoración de Impactos Ambientales 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS O DAÑOS AMBIENTALES 
CLASE DE IMPACTO 










PUNTOS 0 - 10 PUNTOS 11 - 23 PUNTOS 24 - 40 
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
AGUA Y/O AFECTACIÓN DEL 
RECURSO AGUA 
      
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
SUELO Y/O AFECTACIÓN DEL 
RECURSO SUELO 
      
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
AIRE Y/O AFECTACIÓN DEL 
RECURSO AIRE 
      
SOBRE PRESIÓN DEL ÁREA DE 
INCIDENCIA Y/O CONTAMINACIÓN 
POR RESIDUOS SÓLIDOS       
CONTAMINACIÓN AUDITIVA 
      
CONTAMINACIÓN VISUAL 
      
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
FLORA Y/O AFECTACIÓN DEL 
RECURSO FLORA       
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
FAUNA, AFECTACIÓN A LA SALUD 
Y/O VIDA ANIMAL       
AFECTACIÓN AL PAISAJE  Y/O 
ALTERACIÓN A LA TOPOGRAFIA DEL 
TERRENO 
      
 




10.4. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y 
ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Una vez consolidada la Matriz y obtenida la respectiva valoración de los Aspectos e 
Impactos Ambientales, el Fiscal y el Investigador que adelantan el caso, de manera 
mancomunada realizarán el respectivo análisis de resultados, teniendo en cuenta el 
Código Penal en lo concerniente al Titulo XI, de los delitos contra los recursos naturales y 
el medio ambiente, capitulo único.  
 
10.5. SOCIALIZACIÓN CON LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - UNIDAD 
NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE LA METODOLOGÍA PARA DAR A CONOCER A 
TODAS LAS PARTES INTERESADAS SUS BENEFICIOS 
Como la Fiscalía General de la Nación es la Entidad encargada de Investigar penalmente, 
a través del Eje temático Protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 
posibles afectaciones al Medio Ambiente, se formuló la presente metodología como 
herramienta en la Identificación y Valoración de Impactos Ambientales. Dicha metodología 
fue diseñada para fortalecer la investigación penal ambiental en el territorio colombiano y 
fue socializada en la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Fiscalías Nacionales, en 
la Unidad Nacional de Medio Ambiente. 
 
10.5.1. Herramienta de socialización de la metodología formulada en la Fiscalía General 
de la Nación 
 
La Metodología Investigativa para la Identificación, Valoración y Análisis de los Aspectos e 
Impactos Ambientales de Tipo Penal En el Territorio Colombiano, fue presentada y 
socializada a los Doctores Orlando Espitia Garzón Director de Fiscalías Nacionales y 
Javier Mauricio Paba Mejía, Coordinador del Eje Temático Protección a los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente el día 08 de octubre de 2014, en la Instalaciones del 
Bunker de la Fiscalía General de la Nación; presentación desarrollada en Power Point, 
con contenido teórico - práctico el cual fue de su agrado para su implementación como 





 Como resultado a la Implementación de esta Metodología Matriz, se obtiene la 
consolidación de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales en el lugar 
de los hechos, de una investigación, de manera objetiva y compatible por la  
preservación del medio natural,  aplicando principios técnicos de identificación, 
valoración y análisis de los daños causados al ambiente, siendo la evaluación del 
impacto ambiental un instrumento que permite determinar estas alteraciones para 
su gestión posterior. 
 
 Dicha metodología es aplicable a la gestión propia de las investigaciones 
adelantadas. Con el fin de identificar aspectos y valorar los impactos ambientales 
de acuerdo a los procesos y actividades que éstas desarrollan y que generan o 
pueden generar algún daño al medio ambiente. 
 
 Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental son necesarios y con esto, el 
responsable de su implementación lo será también con el fin de que cumpla las 
disposiciones y normas medioambientales para hacer parte de la investigación 
penal. 
 
 La Metodología formulada de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, 
fortalecerá la Investigación Penal Ambiental, función ejercida por la Fiscalía 
General de la Nación a través de su Eje Temático Medio Ambiente; brindando una 
herramienta practica de investigación para los trabajos en campo, función ejercida 
por la policía judicial y complementando con la valoración y análisis que 
corresponderá de manera mancomunada entre la policía judicial y los Fiscales 
como coordinadores de las investigaciones, conllevando un adelanto investigativo 
holístico e integral de manera sincronizada Investigador - Fiscal. 
 
 La identificación parte de un ejercicio holístico de observación y análisis 
interpretativo de la situación ambiental, disgregando cada uno de los componentes 
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biótico y abiótico, en un lugar de los hechos o un escenario, describiendo las 
actividades o productos (bienes y/o servicios) que están asociados a los aspectos 
ambientales negativos; continuando con la valoración preliminar del impacto 
ambiental asociada a variables que permiten cuantificar sus consecuencias en el 

































 Con el presente proyecto de Grado se sugiere que para el proceso de 
implementación primero que todo, se realice un proceso de capacitación con 
temas básicos Medio Ambientales, con los Fiscales e Investigadores de la Fiscalía 
General de la Nación, Eje Temático Protección de los Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente. Para que las personas que inicien el proceso, el conocimiento 
generado sea uniforme y sincronizado para la adopción de la metodología a 
implementar. 
 
 Posteriormente al proceso de capacitación, se recomienda que ya en el uso de la 
Metodología, un respectivo seguimiento para corroborar la evolución y 
aplicabilidad de la Metodología, para efectos de fortalecer posibles debilidades 
generadas. 
 
 La metodología formulada al momento de implementarla, se recomienda que sea 
trabajada de manera mancomunada y continúa entre el Investigador y el Fiscal, 
con el fin de generar un resultado de identificación, valoración y análisis de 
manera integral. 
 
 La matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales como resultado en 
una investigación ambiental, es solo un complemento al momento de presentar los 
respectivos informes ya estandarizados por la Fiscalía General de la Nación. 
 
 El estudio ambiental contempla diferentes profesiones, por lo tanto para adelantar 
una investigación Penal de Tipo Ambiental, se sugiere contar con los diferentes 
profesionales, para que aporten desde sus saberes el fundamento técnico 
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ANEXO 1. FORMATO ENCUESTA A FISCALES 
 
ANEXO 2. FORMATO ENCUESTA A INVESTIGADORES 
 
ANEXO 3. PRESENTACIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
ANEXO 4. ACTA DE REUNIÓN PRESENTACIÓN 
 


































Fecha: ___________________________   Encuesta No.________ 
Cargo: ___________________________________________________________________ 
Profesión: _______________________________________________________________ 
1. ¿A parte de su formación profesional como Abogado, adicional presenta formación académica 
relacionada con ciencias del medio ambiente?: 
Si: ___  No: ___ Menciónela: _______________________________________________________ 
 ¿Qué tipo de formación académica? 
Posgrado: ___  Pregrado: ___  Técnico: ___  Tecnólogo: ___  Otros: ___ 
2. ¿Su desempeño Profesional - laboral ha estado relacionado con el área ambiental, antes de su  
trabajo y/o cargo actual? 
Si: ___   No: ___ 
 Si su respuesta es sí,  responda las siguientes preguntas: 
 ¿Qué rango de tiempo? 
a. ___ (0 - 3 años)  b. ___ (3 - 5 años)  c. ___ (mayor a 5 años) 
 ¿En qué área ambiental? 
Investigativa: ____  Consultoría: ____   Auditoria: ____  Académica: ____  Otras: ____ 
Menciónela: _____________________________________________________________________________ 
3. ¿La Fiscalía General de la Nación, le ha proporcionado alguna instrucción y/o metodología para realizar 
el análisis de los aspectos e impactos ambientales relacionados en una investigación?: 
Si: ___  No: ___ 
4. ¿Cuándo analiza los informes presentados por los investigadores, surgen complicaciones al momento de 
interpretarlos?:   Si: ___ No: ___ 
 De qué tipo: 
Conceptos: ____  Técnico y/o Ingeniería: ____  Metodológico: ___   Otros: ___ 
5. ¿Usted como Fiscal Especializado, de la Unidad Nacional del Medio Ambiente, considera 
pertinente estandarizar un procedimiento para analizar los informes, resultado de una investigación?     
Si: ___   No: ___ 
 




INTRODUCCIÓN: La presente encuesta pretende recaudar y consolidar una información puntual y verídica sobre la 
manera de cómo se adelanta la investigación penal, en la Unidad Nacional de Medio Ambiente, de la Fiscalía 
General de la Nación. Por lo tanto el diligenciamiento de la misma es voluntaria pero si de manera coherente y 
sincera. 
 
OBJETIVO: Recolectar una información verídica sobre la situación que vive la Unidad Nacional de Medio Ambiente, 
de la Fiscalía General de la Nación, para puntualizar un diagnóstico situacional sobre el adelanto de la investigación 
penal ambiental. 
 
ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
FISCALES 
UNIVERSIDAD LIBRE – FACULTA DE INGENIERÍA 



















Fecha: ___________________________    Encuesta No.________ 
Cargo: __________________________________________________________________________________ 
Funciones Desempeñadas:__________________________________________________________________ 
1. ¿Su formación académica está relacionada o es afín con los temas o ciencias del medio ambiente?:  
Si: ___  No: ___ Profesión: ___________________________________________________________ 
 ¿Cuál es su nivel académico?  
Posgrado: ___  Pregrado: ___  Técnico: ___  Tecnólogo: ___  Otros: ___  
1. ¿ Su desempeño Profesional - laboral ha estado relacionado con el área ambiental, antes de su  
2. trabajo y/o cargo actual?  
Si: ___   No: ___ 
 Si su respuesta es si,  responda las siguientes preguntas: 
 ¿Qué rango de tiempo? 
a. ___ (0 - 3 años)  b. ___ (3 - 5 años)  c. ___ (mayor a 5 años) 
 ¿En qué área ambiental? 
Investigativa____  Consultoría____   Auditoria____  Académica____  Otras____ 
Menciónela: __________________________________________________________________    
3.       ¿Para identificar los aspectos e impactos ambientales en el desarrollo de una  investigación  
penal ambiental, usa alguna metodología?    
Si: ____ No: ____   
4.       ¿Ha recibido formación académica específica sobre identificación y valoración de aspectos e  
       impactos ambientales, relacionado con el proceso penal?:  Si: ___   No: ___ 
Describala:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5.       ¿Cuándo realiza el informe, resultado de la investigación, presenta inconvenientes al momento de  
Determinar: el aspecto ambiental, el  impacto ambiental y su grado de afectación? 
Si: ___ No: ___ ¿Por qué?: _________________________________________________________ 
6. ¿Se le han presentado dificultades al momento de socializar el informe al Fiscal? 
Si: ___ No: ___ ¿Cuáles?: __________________________________________________________ 
7.      ¿Estaría dispuesto a poner en práctica una metodología para la identificación, valoración y análisis de  
los aspectos e impactos ambientales en el desarrollo de la investigación penal ambiental?:   
Si: ___   No: ___ 
Observación y/o Sugerencia______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
INTRODUCCIÓN: La presente encuesta pretende recaudar y consolidar una información puntual y verídica sobre la 
manera de cómo se adelanta la investigación penal, en la Unidad Nacional de Medio Ambiente, de la Fiscalía 
General de la Nación. Por lo tanto el diligenciamiento de la misma es voluntaria pero si de manera coherente y 
sincera. 
 
OBJETIVO: Recolectar una información verídica sobre la situación que vive la Unidad Nacional de Medio Ambiente, 
de la Fiscalía General de la Nación, para puntualizar un diagnóstico situacional sobre el adelanto de la investigación 
penal ambiental. 
 
ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
INVESTIGADORES 
UNIVERSIDAD LIBRE – FACULTA DE INGENIERÍA 





ANEXO 3. PRESENTACIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ( Click en la 
Diapositiva para ver la presentación)  
 
 























ANEXO 5. MATRIZ FORMULADA DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
HORARIO / DIARIO 
/ SEMANAL

















MEDIO RECURSO 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 PUNTOS 0 - 10  PUNTOS 11 - 23 PUNTOS 24 - 40
CONSUMO DE AGUA
VERTIMIENTOS
POTENCIALES FUGAS Y DERRAMES A CUERPOS DE AGUA
CAMBIOS FISICOS  Y/O QUIMICOS DEL AGUA
GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS





DESESTABILIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO
CABIOS EN LA MORFOLOGIA DEL RELIEVE
EROSIONAMIENTO




GENERACIÓN DE OLORES OFENSIVOS
OTROS 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS INFECCIOSOS Y/O HOSPITALARIO 
(RP)
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS COMBUSTIBLES (RP)
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS INFLAMABLES (RP)
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EXPLOSIVOS (RP)
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RADIACTIVOS (RP)
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS REACTIVOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VOLÁTILES (RP)
GENERACIÓN DE RESIDUOS CORROSIVOS (RP)
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TOXICOS (RP)
GENERACIÓN DE ENVASES QUE HAN CONTENIDO PRODUCTOS 
QUIMICOS (RP)
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMERCIALES
GENERACIÓN DE RESIDUOS INORGANICOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS  SÓLIDOS APROVECHABLES
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES
GENERACIÓN DE ESCOMBROS
GENERACIÓN DE BATERIAS Y PILAS
GENERACIÓN DE RAEE´S
OTROS 
GENERACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL
GENERACIÓN DE RUIDO OCUPACIONAL
OTROS
EXCESO DE CARGA VISUAL
FALTA DE ORDEN Y ASEO
DEGRADACIÓN VISUAL DEL PAISAJE NATURAL
OTROS
DEFORESTACIÓN
DESTRUCCIÓN Y/O DEGRADACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL
VOLCAMIENTO RECURSO FLORA
GENERACIÓN DE PROCESOS EROSIVOS POR  ACTIVIDADES 
ANTRÓPICAS
OTROS
GENERACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE FAUNA RESIDENTE
INVASIÓN A ESPACIOS DE ESPECIES MIGRATORIAS 
INTERVENCÓN CICLO DE VIDA DE LAS ESPECIES
DISMINUCIÓN DE FAUNA CIRCUNDANTE
PROMOCIÓN DE MUERTE A LA FAUNA CIRCUNDANTE
OTROS
CAMBIO AL PAISAJE NATURAL





CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
FLORA AFECTACIÓN DEL 
RECURSO FLORA
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
FAUNA AFECTACIÓN A LA 





AFECTACIÓN AL PAISAJE            




MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES







CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 








CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
SUELO AFECTACIÓN DEL 
RECURSO SUELO
AIRE
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 






PRODUCTIVO RECUPERACIÓN CRITERIO ASPECTO AMBIENTAL





IMPACTO O DAÑO 
AMBIENTAL BAJO
IMPACTO O DAÑO 
AMBIENTAL MODERADO
IMPACTO O DAÑO 
AMBIENTAL ALTO
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE Y/O 
AFECTACIÓN DEL RECURSO AIRE
PUNTOS 0 - 10
CRITERIO IMPACTO O DAÑO AMBIENTAL
CLASE DE IMPACTO
PUNTOS 24 - 40PUNTOS 11 - 23
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO FAUNA, 
AFECTACIÓN A LA SALUD Y/O VIDA ANIMAL
AFECTACIÓN AL PAISAJE  Y/O ALTERACIÓN A 
LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
CONTAMINACIÓN VISUAL
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO FLORA Y/O 
AFECTACIÓN DEL RECURSO FLORA
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AGUA Y/O 
AFECTACIÓN DEL RECURSO AGUA
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO Y/O 
AFECTACIÓN DEL RECURSO SUELO
CONTAMINACIÓN AUDITIVA
SOBRE PRESIÓN DEL ÁREA DE INCIDENCIA Y/O 
CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS O DAÑOS AMBIENTALES
 
Fuente: Autor del Proyecto 2014 
